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El fulgor de la paraula
C/ Conquistador, 8 (poli fondo) Tel_ 552372 - Manacor
editgri
Ante los repetidos atentados contra la propiedad
Sentimiento de total indefensión entre
la población de Manacor e)
Desde hace unas semanas, se vienen repitiendo con una
frecuencia cada vez más preocupante, los atentados, a plena
luz del día, contra la propiedad de ciudadanos de Manacor.
De por sí, ya es preocupante, de entrada, el número de
robos habidos estos últimos días; pero lo que colma el ner-
viosismo de más de dos ciudadanos no es la estadística, sino
el cerciorarse de que en el futuro puede ser todavía peor,
ya que los agentes de la ley, lejos de superar en número y
eficacia a los amantes de lo ajeno, están en franca desven-
taja en lo que atañe a nuestra ciudad.
Vayamos por partes; la Policía Municipal está muy ce-
ñida a sus quehaceres ciudadanos: dirigir la circulación, ve-
lar por la seguridad de los niños a las salidas de los colegios,
tareas de información ciudadana, patrullar... En definitiva,
la Policía Municipal, aún cuando le suponemos un alto gra-
do de profesionalidad y de eficiencia, no es la más indica-
da para cortar esta auténtica oleada de robos.
La Guardia Civil, que parece la más preparada en
cuanto a medios humanos, parece estar un tanto margina-
da de los "trabajos" a realizar dentro de la población, reser-
vada más a Policía Nacional y Cuerpo Superior de Policía.
Esta es, en número, del todo insuficiente y, aún cuando ofi-
cialmente no lo reconozcan, sí lo hacen a nivel particular:
Manacor es una ciudad sin ley. La policía se sabe insuficien-
te y en inferioridad de condiciones, frente a unas bandas or-
ganizadas, cada vez mayores en número, en medios y en
suficiencia. Se saben poco menos que invulnerables y se ha
empezado a trabajar a plena luz del día. Antes los robos se
practicaban con nocturnidad; ahora no hace falta. Con dos
o cuatro miembros del orden de servicio, eligiendo bien los
puntos de "trabajo", existen las máximas posibilidades de
poder realizar su acción delictiva sin excesivas preocupacio-
nes ni demasiados peligros.
Existen una serie de estadísticas que nos dicen que en
la actualidad suceden menos actos de esta índole que hace
un año. Las cifras de Manacor contradicen completamente
estas estadísticas tan interesadas corno poco fiables. En
nuestra ciudad, el robo está a la orden del día y cada vez
son más los ciudadanos que sienten, tanto su propia inde-
fensión como la impunidad en que se quedan gran número
de actos delictivos.
Es tanta la desmoralización existente en nuestra pobla-
ción, que ya son numerosos los ciudadanos que prefieren
no denunciar un acto delictivo que le afecta muy directa-
mente; porque cree, sin duda, —y así lo manifiesta— que
Su denuncia no va a servir absolutamente para nada. Uno se
hace la idea de que lo ha perdido todo. Y punto.
Ante este lamentable estado de cosas, nuestra obli-
gación es levantar la voz. No para decir que la policía no se
mueve, ni para decir que son muchos más los ladrones que
lo agentes del orden. Tampoco para entrar en consideracio-
nes sociológicas buscando los porqués --que los hay— de
tanto abuso de la propiedad ajena. Levantamos la voz para
pedir una protección de la que hoy carecernos. Si Mana-
cor contribuye al Estado con todo tipo de contribuciones,
es lógico que pida algo a cambio. Y entre este "algo", se pi-
de más protección.
A veces la gente le da la culpa de este tipo de males a la
democracia. La democracia es, sin duda libertad. Pero para
que los ciudadanos puedan actuar en libertad, es preciso
que sus derechos estén preservados. Siempre hemos creído
que el orden y la libertad son compatibles. Sin la debida
protección al ciudadano que respeta la ley, no puede haber
auténtico desarrollo de las libertades ni de los principios
que consagra la Constitución. Los ciudadanos no pueden
ni deben organizar su defensa personal; para éso está esta-
blecido un poder colectivo, público. Si éste no actúa, exis-
te la posibilidad de convertir esta ciudad en algo parecido
a un suburbio tercermundista, donde la ley la impone
cualquier rufián.
No pedirnos represión, ni ostentaciones de fuerza. Pe-
dimos protección ante tanto desamparo, ante tanta insegu-
ridad. Pedimos, simplemente, que se nos dé lo que muchos
ciudadanos entienden tienen derecho, cuando se rascan el
bolsillo o la cuenta corriente para contribuir al erario públi-
co: que impere la ley, porque sólo con el respeto a la ley es
posible el ejercicio de la libertad en democracia. Lo contra-
rio es comparable a una república bananera de tercer orden.
(*) Este artículo editorial está escrito en castellano, para que nadie
pueda aducir falta de comprensión de la lectura.
OFERTA CREMA
DEL 11 DE MARZO
Brandy 103 1 Litro	 .	 .	 373
Foigras Piara 150 gm.
	 .	 .	 80
Atún Isabel Oval. 1\4	 .	 .	 81
Crema Cola-Cao Vaso 250 gm.	 .	 98
Magdalenas con regalo .	 .	 162
Bizcocho
	 .	 .	 .	 145
Café Congo 250 gm.	 .	 .	 240
Compresa Famosete 20 Unidades • 	121
Gel Palmolive 900 gm. .	 •	 255
Jabon Camay .	 •	 •	 50
Luzil Concentrado 4 Kg.	 •	 705
COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE
PRECIOS DIE MAYORISTA
Encara que la proposta va quedar damunt la taula
L'abocador de fems controlat
podria instal.larse a la finca de Son Ribot
(De la nostra redacció,
j. GaM.-Dels setanta-nou
punts de l'ordre del dia de
la sessio de la Comissió
Municipal Permanent que
es celebrá dimecres passat,
i a la qual no hi assistiren
els aliancistes Jaume Llodrá
i Martí Alcover i el regio-
nalista Rafel Muntaner, el
més important, encara que
quedás damunt la taula, va
ser la proposta de la Comis-
sió de Govern, per a Hogar
la finca de Son Ribot
per tal d'instal.lar-hi l'a-
bocador de fems controlat
i col.lectiu entre els muni-
cipis de Manacor i de la
Comarca.
Com se recordará, el
passat mes de Desembre l'A-
juntament en Ple va acordar
suscriure un conveni promo-
gut per la Conselleria d'In-
dústria, referent a la
creació d'un abocador
de fems controlat entre els
municipis de Manacor,
Arfa, Capdepera, Son Ser-
vera i Sant Llorenç. Enca-
ra que estava previst que
també s'havia d'escollir
el lloc on instal.lar aquest
abocador entre les dues ofer-
tes existents —la Finca de
Son Duay, del terme de
Sant Llorenç, i la de Son
Ribot, del de Manacor—;
aquesta elecció se va apla-
car.
Naturalment, per a que
aquest projecte d'abocador
de fems mancomunat es
pogués dur a terme, tots
els municipis afectats ha-
vien de suscriure el conveni.
El darrer en fer-ho ha estat
el de Sant Llorenç, el qual
ha posat com a condició que
l'abocador no s'instal.li al
seu terme municipal.
D'aquesta manera, l'oferta
de la finca de Son Duay ja
no pot ser considerada per
estar dins el terme de Sant
Llorenç i, per tant, només
queda la de Son Ribot.
Es per aixb que la
Comissió de Govern, Po-
licia, Serveis i Personal
proposava llogar aquesta
finca, l'extensió de la qual
és de 200.000 metres qua-
dats, dels quals se n'empra-
, rien 20.000 com a aboca-
dor, ampliables en altres
20.000, i els restants serien
zona de protecció. La dura-
ció del contracte proposat
és de vint anys, a raó de
dos milions i mig anuals,
incrementables segons
l'augment de l'índex del
cost de la vida (evident-
ment el pagament d'aquest
!lloguer se repartiria entre els
cinc municipis que farien
ús de l'abocador).
A l'hora de debatre
aquest tema, tant CDI com
el PSOE no se mostraren
gaire convinçuts. En Toni
Sureda opinà que podria
ser una qüestió de plenari
i no de Permanent, con-
siderà excessivament elevat
el preu de lloguer i de-
maná. si aquest contracte
suprimiria instantáneament
el que ja té l'Ajuntament
amb la mateixa finca (com
se sap, fa tres anys que
l'Ajuntament té llogada
aquesta finca per a desti-
nar-la a abocador de fems,
paga religiosament dos mi-
lions de lloguer anuals i en-
cara no l'ha estrenada). Per
altra banda, na Ma. Antò-
nia Vadell va dir que sem-
blava que tot el pes d'a-
questa mancomunitat queia
sobre l'Ajuntament de
Manacor i en Sebastiá.
Riera, en vistes de l'al-
ta quantia del cost de llo-
guer, demanà si s'havia con-
templat la possibilitat de
comprar, en lloc de Hogar.
El Batle Homar, ha-
guent vist que els seus
companys no acabaven d'es-
tar conformes amb la
proposta, no va tenir in-
convenient en deixar-la da-
munt la taula, i mentres
tant s'intentarà que el
primer any de lloguer sigui
d'opció, de tal manera que,
una vegada finalitzat aquest,
hom pugui decidir si se con-
tinua amb el contracte o
no.
Per altra banda va ser
aprovat, amb l'abstenció del
PSOE, l'expedient so-
bre la llicència d'apertura
de les galcries comercials
"Mercamanacor S.A.", el
qual cstava informat favo-
rablement per la Comis-
sió de Govern.
897.000 pts per l'acabat
interior del Teatre
Municipal
	S' và	 també	 el
pagament de la factura
dels honoraris pel projecte
bàsic i d'execució de l'a-
cabat interior del Teatre
Municipal, per un valor de
897.000 pts. Com se recor-
dará, aquesta factura havia
estat motiu de polémica fa
uns mesos perquè la Comis-
sió de Cultura i tot el Con-
sistori pensaven que aquesta
feina no s'hauria de pa-
gar.
El Batle va dir que ha-
via encarregat un estudi
econbmic a l'arquitecte
municipal per tal de sa-
ber si aquest preu era el
correcte, i que el resultat
havia estat afirmatiu. Vo-
taren a favor AP i CDI,
i el PSOE se va abstendre
perquè la factura no esta-
va segellada pel Col.le-
gi d' Arqu itectes, encara
que en Sebastià Riera va as-




La proposta de la
Comissió d'Esports sobre el
pagament d'un sopar als
membres de la Comissió
i als dos conferenciants que
vendran dilluns que ve per a
parlar de futbol, per
un valor de 40.000 pts,
va ser una mica discutida
Pel socialista Antoni
Sureda, qui opinà que
era un preu massa car i
que, si la conferència és
gratuita, está fora de
lloc aquest sopar. Conside-
rà
 que la Comissió po-
nent només té en compte
el futbol i que convendria
que prengués altres camins.
"També podria subvencio-
nar el Torneig de tuti d'Es-
perits", va dir en Sureda.
La proposta va ser apro-
vada amb els vots a fa-





particulars i es denegà
el permís a una. En Toni
Sureda no va estar d'a-
cord amb dos permisos
que se concediren al Hotel
Club Playa Tropicana, per-
què resulta que aquest
complexe está situat en
sòl urbanitzable, no
té pla parcial aprovat i per
tant no ha entregat les cor-
responents zones verdes
ni el deu per cent d'apro-
fitament mig a l'Ajunta-
ment. A més d'aixb, en
Sureda qualificà de de-
gradant el fet que tenguin
tancat amb barreres l'ac-
cés a la platja.
En Sebastiá. Riera va
anunciar que el seu grup
votaria a favor perquè
els permisos que sol.licita-
ven eren tan sols per
obres de reparació.
Ja a l'apartat de precs
i preguntes, en Toni Sure-
da va demanar un informe
de la situació de totes les
urbanitzacions costeres del
terme de Manacor en ma-
tèria de depuració d'ai-
gües, perquè tenia notícies
de que possiblement no se
depuren i van a fosses a
nivel l
 de la mar o a tor-
rents.
 Demanà
 que es faci
una inspecció i que s'in-
formi abans del mes d'A-
bril, per tal de poder pren-
dre mesures abans que co-





















Amargura, 26 - Tel. 55 32 14
MA NACO I?: .
Carretera Cuevas s/n - Es Riuet - ler. piso
PORTO CRISTO
Aquesta mesura ja Jia asta2 adoptada per efilfgz ungingellpis
Els taxistes de Manacor tendrán l'exclusiva
del servei dins el nostre terme municipal
Proposat pel PSM se creará un registre d'entitats declarades
d'interés municipal
(De la nostra redacció, J. Gaya).- Tan sols quatre te-
mes, apart de l'aprovació de l'acta de la sessió anterior i
de l'apartat de precs i preguntes, varen ser tractats al Ple
Ordinari de Marc que es celebra dijous passat a les 9 del
vespre, amb l'única absència del regidor d'AP Jaume
Llodrá. Tots ells varen ser aprovats per unanimitat i per
la via rápida excepte la proposta del PSM de crear un re-
gistre d'entitats declarades d'interés municipal, que va ser
l'únic punt que va ocasionar una mica de polémica,
sobretot amb el portaveu d'UM Rafel Muntaner. En reali-
tat no hi va haver cap tema gaire important, apart d'a-
quest que hem esmentat i la proposta de la Comissió de
Govern i Policia sobre règim de càrrega
 de taxis a Mana-
cor, per la qual els taxistes manacorins tendran l'exclussiva
del servei dins el nostre terme municipal. Les altres dues




mantinguda entre els taxis-
tes manacorins i el regidor
Jaume Llodrá, president de
la Comissió de Govern, Po-
licia, Serveis i Personal,
s'acordá sol.licitar a l'Ajun-
tament que no deixi carre-
gar passagers a cap taxi
d'altres municipis en el
terme municipal de Mana-
cor, excepte a aquells que
hagin vengut de fora amb
passagers i que els espe-
rin per a continuar de bell
nou el seu camí. Per tal
de guarantir aixb, també se
va sol.licitar l'ajuda i la
vigilància de la Policia
Municipal. En definiti-
va, el que es sol icitava
a lAjuntament era




cionista, des que hi va ha-
ver el conflicte de ta-
xistes en el cas de l'aero-
port de Son Sant Joan,
ha estat adoptada per
altres municipis, com per
exemple pels de Sant
Llorenç i Son Servera,
que han creat una área
de servei conjunta en
col.laboració amb la Policia
Municipal.
La proposta presentada
a aquest plenari per la
Comissió de Govern i pa
licia era la de recolzar




 de la Poli-
cia.
El Batle Gabriel Ha
mar explicà
 que aquesta
proposta venia donada pel
conflicte que hi va haver
entre els taxistes per a cu-
brir el servei de Son Sant
Joan i que, encara que la-
Bar Restaurante MARISQUERIA
CA'N RAFAEL
L'Ajuntament protegirá els taxistes manacorins amb l'exclus-
siva del servei dins el terme municipal de Manacor.
cord que s'anava a prendre
podia resultar una mica
desagradable, s'havia de
tenir en compte que l'han
adoptat tots els munici-
pis.
En Muntaner va demanar
que s'inclogués a la propos-
ta que els taxistes de fora
que venguin amb passagers,
podran esperar-los si s'han
d'aturar a Manacor i després
han de continuar el seu ca-
mí. En Guillem Roman va
dir que l'acord no li resul-
tava gaire agradable per-
qué significava que no
hi ha acord entre els ta-
xistes de la part forana,
perb que votaria a fa-
vor. La proposta va ser
aprovada per unanimi-
tat , com totes les altres
de la sessió.
Seguidament també
s'aprovà per unanimitat el
Plec de Condicions del con-
tacte d'obres de picapedre-
ratge del Teatre Municipal,
en la seva tercera fase, per
un pressupost de 2.387.000
pts. La contractació directa
se farà amb l'empresa Llo-
drá Pasqual S.A.
A continuació igual-
ment fou aprovada la pro-
posta de la Comissió de Ser-
veis Socials, per la qual
l'Ajuntament se compro-
met, davant el Ministeri
d'Educació i Ciència, a te-
nir desallotjat en un plaç
de setanta-dues hores a par-
tir del moment en qué si-
gui sol.licitat, el solar si-
tuat al barri des Serralt
que s'ha cedit per a la cons-
trucció d'un centre cl'EGB
de vuit unitats.




da pel PSM relativa a la
creació d'un registre d'en-
titats ciutadanes declara-
des d'interés municipal va
ser l'únic punt que va oca-
sionar un poc de debat,
amb algunes intervencions
acalorades per part del
portaveu d'UM Rafe! Mun-
taner, encara que al final
també va ser aprovada per
unanimitat.
La proposta del PSM





iuvenils i altres similitars i
que el seu
 àmbit d'actuació
comprengui el Terme Muni-
cipal de Manacor o part
d'aquest, puguin optar a






les entitats que estiguin ins-
crites en aquest registre.
Aquestes activitats inscri-




activitats i actes a realitzar.
En Guillem Roman
argumentà
 la seva proposta
dient que el que pretén és
ser una passa més per a qué
l'Ajuntament s'acosti al po-
ble, seria un punt de contac-
te a nivell administratiu amb
les entitats ciutadanes, de
manera que l'Ajuntament
s'erigeix en coordinador de
les activitats.
En Rafel Muntaner,
portaveu d'UM, va dir que
el seu grup estava d'acord
amb la proposta, perb no
amb l'article tercer d'a-
questa, que deia que, per a
inscriure's,- aquestes en-
titats hauran de presentar
una Copia dels estatuts, si
en tenen. En Muntaner in-
terpretá que aixb no
era registrar res, perquè
tota entitat ciutadana ha de
tenir estatuts. En Roman
Ii recordà que n'hi ha
que no en tenen i en
Muntaner va dir que
en tot cas havien de pre-
sentar un document substi-
tutiu. Després també feu
notar que no s'especificava
que les entitats també han
de notificar l'adreça del
seu local social. En Roman
Ii contestà el mateix . , que
n'hi ha que no en
tenen. En Muntaner Ii repli-
cà que "El senyor Roman
está demostrant una
ignorància total quant a en-
titats ciutadanes, perquè
el local social és necessari".
En tot cas, en Muntaner
va dir que era suficient
amb l'adreça del president
de l'entitat si és que aques-
ta no tenia local social.
Finalment en Roman va
admetre aquestes esme-
nes del grup regionalista.
Per la CDI intervingué
en Tomeu Ferrer (interven-
ció que posteriorment va
ser qualificada d'electora-
lista p'en Muntaner), qui
va dir que l'exposició d'en
Roman els havia semblat
excel.lent i que el tema
de la participació ciutada-
na estava d'actualitat, per-
qué el poble se limita a
votar quan hi ha eleccions
i després els polítics ele-
gits esdevenen depositaris de
la seva confiança. Va dir que
la proposta Ii semblava molt
correcta perb que conside-
raya que s'havia d'anar
més enfora quant a la
participació ciutadana,
i que aquestes entitats ins-
crites en el registre haurien
de poder participar en les
Comissions i presentar pro-
postes als plenaris.
En Toni Sureda, cap-
davanter del PSOE, va
dir que estava d'acord amb
la proposta, però conside-
rà
 que en Ferrer havia
anat massa enfora, perquè
aixb pot dur a l'assambleTs-
me, que és molt propens
a la manipulació per part
dels pol ítics. En Sureda




passa més cap a la creació
de Patronats (model que
el PSOE sempre ha de-
fensat), perb que dub-
,
taven que amb aquest re-
gistre s'aconseguís res po-
sitiu, ja que sembla que se




les esmenes d'UM, va
ser aprovada per unani-
mitat.
Precs i preguntes.
En Guillem Roman, a
aquest apartat, va demanar
al Batle que pensava fer a
rel de l'aplec de sis-centes
firmes que li havia entre-
gat demanant la revocació
de la llicència concedida a
Perlas Majórica per a cons-
truir una torre publicità-
ria de trenta metres d'altu-
ra. El Batle Ii contestà que
volia consultar-ho amb el
seu partit, però que encara
no havia pogut fer-ho.
Després En Toni Sure-
da va donar compte del dic-
tamen jurídic elaborat pel
jurista Josep Meliá (del
qual informam més detin-
gudament a planes poste-
riors) sobre el cas de Ca-
las de Mallorca S.A., dient
que demostrava que el dos-
sier presentat pel Grup Mu-
nicipal Socialista sobre les
pressumptes irregularitats
comeses per aquesta urba-
nitzadora no era una fantas-
mada, i finalitzà dient que
esperava que l'Ajuntament
obras en conseqüència.
En Roman Ji va dir
que recolzava el dossier del
PSOE, però que no li havia
agradar que aquest dictamen
l'hagi elaborat en Josep Me-
liá perquè está molt rela-
cionat amb un membre
del Consistori manacorí.
En Sureda va dir que
no s'esperava aquesta inter-
venció per part d'en Roman
i justificà el fet d'haver en-
comanat aquest treball a
n'en Meliá dient que, deis
quatre juristes amb reputa-
ció, no el podia demanar
a en Lafuente perquè mili-
ta a un partit polític, a
n'en Rodríguez Miranda
per raons òbvies, com tam-
bé per raons Obvies no
l'havia pogut encomanar
a Félix Pons. Dels juristes
amb prestigi, interpreta. en
Sureda, només quedava en
Meliá.
En Josep Barrull, del
PSOE, demanà un informe
per escrit de secretària en
el qual s'estudiás la possi-
bilitat de qué l'oferta
presentada per la casa IBM,
qui se va adjudicar la ven-
da a l'Ajuntament d'un
equip informàtic, no cum-
plís el plec de condi-
cions que havia de regir les
ofertes.
Inauguració del nou Servei
d' Urgències
(Redacció).-Com esta-
va previst, divendres dia 1
de Març, va ser inaugurat,
a les cinc del capvespre,
el nou Servei d'Urgencies
de Manacor.
Aquest nou Servei
d'Urgencies va ser inaugu-
rat per un membre de l'IN-
SALUD, i alguns represen-
tants dels metges de Mana-
cor, i del Consistori.
Com molts ja sabran,
aquest nou Servei d'Ur-
gències, está situat
darrera l'anterior, a una
petita casa, que s'ha acon-
dicionat per aquest servei,
segons els responsables de
les urgències, metges, el ce-
lador...etc. aquest local
está molt millor que l'an-
terior, més ben condicionat,
amb més Ilum, l'únic in-
convenient que per ara hl
veuen, i que segons va dir
el batle, aviat será solu-
cionat, és la manca d'un
cartell que senyali el lloc
exacte, ja que per la gent
potser un poc mal de tro-
bar, especialment per les
persones d'altres pobles que






• FP 142.	 Giradiscos automático con brazo tipo ELM (de baja masa).
• FT 144.	 Sintonizador digital controlado por cuarzo.
Tres bandas: OM-OL y FM estéreo. 37 presintonías.
• FA 144.	 Amplificador integrado de 2 x 40W
 (IEC).
Display indicador de funciones.
• FC 144.	 Platina cassette controlada electrónicamente por solenoide.
Dolby B y C. Dos motores. Cabeza de reproducción/grabación
sistema AZIMUTH.
• FB 245.	 Cajas acústicas de tipo Bass Reflex con 3 vías y 40 W
de potencial nominal.
Mueble Rack PISCIS. Preparado para completar el sistema
con un reproductor PHILIPS .COMPACT DISC..
PHILIPS
Cadenas de Sonkb Philips de Alta Calidad
Precios Competitivos
Gr SilY/MSTROS ElE78/COSM iffn firriff Ar; S. A.
FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador









Ja no hi ha dubte: es bat-
le no és que anás desfre-
ssat per sa Rua. és que és
un germà secret d'En Gii-
llern d'Efak.
I si de vegades diven que
té mal color, és des ma-
quillatge que du per tapar-
se es senyal...
%. / • IV • •
La viva imagen de la
tranquilidad es este
señor, que del suspiro
que dio al enterarse
de que Cañellas era
absuelto del asunto
Zeus y Torcal hizo
volar los papeles de
toda la sala de reu-
niones, pues por lo
visto veía en peligro
su título de Rey del
consumo. Acto segui-
do se quedó así de
satisfecho y empezó
a roncar.
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un forn , i no se pot aturar
de menjar ensaïmades. Mirau
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poden veure no mena
por an es fredja que
a principis de març no
ha dubtat gens per ba-
nyar-se en Es Port, Mos
va dir que va venir de
guirilandia per veure
en Tomás, i com que
En Tomás és per Barce-
lona. está molt trista.
Si volru anar a conso-
lar-la, podeu agafar nú-
mero a n es socorrismo.
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Ha mort D. Pedro Alcover
A Pedro Alcover Galmés
Joan Capllonch Fluxá.
Porque sé que estás vi-
vo —aunque te hayas des-
prendido del corsé de car-
ne y hueso— es por lo que
me dirijo a ti. De no estar-
lo no tendría sentido este
escrito. La vida es la Vida y
no se para aunque se mue-
ran las células físicas de es-
te cuerpo burdo, pesado y
limitado. En una ocasión
me preguntaste que por
qué no me había afiliado
a un determinado partido
político. Esta pregunta sólo
se hace entre personas cuya
comprensión y afectos son
mútuos. Bien sabes la res-
puesta que te di. Y ahora
que te has liberado de las
dependencias que imponen
las entidades de tiempo y
espacio, así como de los
prejuicios terrenales, más
la comprendes.
En una ocasión coin-
cidimos en un cursillo, ac-
tividades o como quieras
llamarlo, en que nada intere-
saban los deseos terrenos.
Fuimos por conductos dis-
tintos y sin saberlo el uno
del otro. Sabes que he sido
directamente afectado por
algunos acontecimientos
mundanos y nada vine a pe-
dirte, porque nada necesita-
ba. Dios quiera que no ten-
gamos que acudir al funeral
político de algunos de los
inscritos en el partido aludi-
do —funeral que es el único
que les importa—. No todas
las almas que forman el al-
ma grupal de tal partido son
como la tuya. Algunas, por
desgracia, siguen el cami-
no de la injusticia que a na-
da conduce. TU TAMPOCO




ALMA ES EL MEJOR PA-
SAPORTE PARA DIRI-
GIRSE A ESAS MANSIO-
NES ELEVADAS SATU-
RADAS DE FRAGANCIAS
ESPIRITUALES en las que
ya te has instalado.
Con un abrazo eterno,
recibe todo el amor de mi
alma.
Pedro Alcover, »es metge Suau ), ha muerto
Era nuestro amigo y se
fue. En menos de dos me-
ses la cruel enfermedad se
lo llevó. Pedro Alcover ha
rendido su último viaje;
él, que tantos pasos dió
prodigando remedios y
consuelos al prójimo, se nos
ha ido para siempre.
Sin embargo, Pedro, de-
ja entre notrros la alivia-
dora impresión de que no ha
muerto; de que aún nos
está hablando desde el si-
lencio de la muerte. Y así
le vimos hablar en el
multitudinario homena-
je que le rendimos sus
amigos en los oficios litúr-
gicos de la muerte cristia-
na; le vimos hablar a través
de las acertadas palabras lle-
nas de vida y unción de Mo-
sen Tomás Riera; o de la voz
entrecortada por el dolor
del otro Mosen, Juan Martí,
compañero de tantos ratos
de amistad. Y todo ello
con un gran sabor de au-
tenticidad y de verdad.
Porque aquella fue la
litúrgia de la verdad: las
lágrimas eran verdad; el do-
lor de sus familiares má.9
íntimos, especialmente An-
drés abatido por la pérdida
de su único y amado her-
mano, era verdad; los
amigos que nos estrechába-
mos las manos sin saber
qué decir, lo hacíamos de
verdad.
Todo era all í auténti-
co y verdad. Sólo una cosa
no era verdad: la impresión
de que Pedro no se había
ido...
Pero sí, Pedro se fue
y nos dejó sus obras de
las que, por ser bien cono-
cidas, me abstengo de co-
mentar. Sólo las aprovecha-
ré para aplicar al "metge
Suau"	 la sentencia bí-
blica:	 Pasó haciendo el
bien.
De lo que sí voy a ha-
blar es de su persona y de
lo más puro de su ser, ca-
tado por mí a través de
nuestras tertulias. También
él conoció las entretelas
de mi alma atormentada
por la cruel marginación
en que estamos sometidos
tantos sacerdotes sólo por
el "nefasto crimen" de
haber optado por un ma-
trimonio legal, santo y
honrado según el plan de
Dios. De esto hablamos
muchas veces y también a
él le dolía esta incom-
prensible actitud.
Y es que en nuestras
charlas le apasionaba hablar
de teología, de historia de la
Iglesia etc. Y ahí es donde
descubrí que "es metge
Suau" era también hombre
de fe y de esperanza cris-
tianas.
Profesaba el amor a
Dios mediante el servicio y
la ternura teologal hacia
los hombres. Especialmente
hacia los niños.
En momentos en que
ambos anduvimos en el tor-
bellino de la política lo-
cal luchamos juntos y con
pasión de forma totalmente
ultraista. Y, (por qué no de-
cirlo?) nuestras deficiencia
nos prodigaron roces y dis-
crepancias. No obstante ha-
bíamos llegado a tan hondo
nivel de afecto y confian-
za recíprocos que nos
podíamos permitir el lu-
jo de reñir.
Me fue dado a compro-
bar en aquellas ocasiones su
extraordinaria calidad de
alma para absorber profun-
das amarguras y su gran ge-
nerosidad para no guardar
resentimientos a nadie.
Y es que su gran bon-
dad dejaba siempre a
flote su alma de niño,
con su sensibilidad cristia-
na, su ternura, su fino hu-
mor...
Tu vida, querido Pedro,
no ha pasado inutilmente
entre nosotros. Mantente
fiel, desde arriba, a la amis-
tad de los de aquí abajo.
Tu amigo
Pedro Adrover Rossell ,
VENDO PISO
con treS dormitorios, sala comedor, lala
de estar con chimenea, 2 barios, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
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Ha mort D. Pedro Alcover
Ha mort un home apreciat: En Pedro Alcover
El passat divendres dia
1 de març, moria al Port de
Manacor En Pere Alcover
Galmés, metge-pediatra i
president d'Alianza Popular
de Manacor. El seu funeral
va ser una mostra clara de
l'apreci d'amples sectors de
la població, de distintes
capes socials, part damunt
credos i ideologies políti-
ques. Amb la seva desapari-
ció, la medicina perd un bon
professional i la política un
home de bona voluntat.
En Pere —Pedro— Al-
cover, "Es metge Suau" va
néixer a Manacor dia 18
de març de 1924. Va fes
els seus primers estudis a
Manacor i a Ciutat. Es va
llicenciar en Medicina per
la Universitat de Salaman-
ca i es va especialitzar en
Pediatria a la Central de
Barcelona. Des d'aquell
moment va exercir la seva
professió a la nostra ciutat,
sempre amb un alt sentit
de la professionalitat i de la
responsabilitat, així com
amb un altruisme i amb una
bondat natural que moltes
persones no podran oblidar
mai. "Feia i no deia"; així
el definí una persona molt
vinculada a la seva vida,
que coneixia a la perfecció
les seves interioritats.
Des de la seva funda-
ció, va ser president d'Alian-
za Popular a Manacor.
Abans, havia simpatitzat, en
temps del règim franquista,
amb la candidatura a procu-
rador en Corts d'En Meliá,
amb la qual havia col.labo-
rat. La seva tasca dins el
partit conservador va ser
més la de posar harmonia
que ordre. Va evitar els pro-
tagonismes i va intentar, en
tot moment, que l'agrupació
manacorina anás endavant,
sempre per la via de la unió.
Descansi en pau En
Pere Alcover, polític que
preferí la segona fila i autèn-
tic professional de la Medi-
cina.
De moment, En Miguel Llull assumirà les funcions de president
Gabriel Homar: «En Pedro ens unia»
Don Pedro Alcover era una persona de vital importan-
cia dins l'agrupació local d'Aliança Popular. Va ser ell qui,
just arribada la democracia, la va muntar i organitzar, esde-
venint l'agrupació política més nombrosa de Manacor. Per
a saber com valoraven els aliancistes manacorins el seu pre-
sident local i com pot alterar la seva
 absència l'estructuració
i funcionament de l'agrupació manacorina,
 vàrem
 parlar
amb en Gabriel Homar, Batle de Manacor. Cal matitzar que
no ens interessaven les seves respostes com a Batle, án ó
com a membre de l'agrupació local d'AP.
-Com definiríeu, els mi-










en aquest cas, i te diré
que és irreparable. Tots
els que hem conviscut
amb ell hem tengut, més
que un president, un pare i
un bon amic. Després de la
seva mort, el sentiment
de buidor ens uneix a tots.
Mira, la veritat és que tenc
dificultats per a expressar
el que sentim. En Pedro ens
unia, li ten íem una espècie
de referència. No he en-
tès mai com ho feia, però
sempre que hi havia diver-
gències entre noltros, ell
imposava serenitat i feia que
tot vengues bé. •
El que hem d'assimi-
lar ara és aquesta serenitat,
el seu carácter obert. En
Pedro estava molt preparat
culturalment i pol íticament,
llegia molt i tenia un humor
molt propi, molt seu.
-L'agrupació local se va
formar entorn a ell, no és
així?
-No és que se formás
en torn a ell, sinó que va
ser ell qui la va organitzar.
En Pedro ens ha unit a tots
i estic segur que la seva
persona ens donava molt
de prestigi.
-Essent que considerau
la seva pèrdua com a irrepa-
rable, vol dir això que can-
viaran les coses en el si del
comité local, ara que
no hi és?
-No canviarà res, pre-
cisament el que volem és
continuar amb la línea de
quan ell hi era.
-Potser resulti una mi-
ca desagradable, però vol-
dria parlar una mica del
tema de la seva successió.
Sabeu ja qui será el nou
president del comité local?
-Ah ir (dimarts) tengué-
rem una junta i vàrem
 par-
lar d'aquest assumpte, però
vàrem
 decidir que encara
és molt prest. De moment,
en Miguel Llull, que actual-
ment és el vicepresident,
passarà a ser el president
en funcions, però encara
no hi ha res definitiu. Es-
tam fent un compás d'espe-
ra prudencial.
-la hi ha candidats,pe-
ró, per a la presidencia?
-No, no hi ha candidats,
encara és molt prest.
NOMBRE-
DIRECCION
-ESCRIBA UN SOLO ANUNCIO POR CUPON
UTILICE LETRAS MAYUSCULAS PARA MEJOR LECTURAATENCION
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AGRADECIMIENTO.
Los familiares de Antonio Riera Galmés "En
Mossegat", fallecido el pasado lunes día 4 de Marzo,
quieren expresar su agradecimiento al pueblo de
Manacor por las múltiples muestras de cariño que les
han dado en estos momentos tan difíciles. A todos,
gracias.
BODAS BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes
FEIRIEZIR-Hnos.
FOTO — VIDEO — CINE
O CONJUNTAMENTE
********* 49.••••••••••••• * *****
•
Servicio de revelado•
Pasamos a video sus películas S/8
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MANACOR





Segons ens ha dit gent
entesa, la forta granissada
que caigué dimarts passat
per Porto Cristo i pels seus
voltants, ha causat un gran
mal a l'agricultura, en espe-
cials als ametlers, als quals
els ha espanyat les flors. Les
pèrdues econòmiques seran,





Fa pocs dies vàrem veu-
re a les oficines municipals
un cartell de circulació que
anuncia l'obligatorietat de
l'ús del cinturó de segure-
tat. El cartell estava escrit
en castellà i en català, però
la inscripció en català hi
havia tres faltes d'ortogra-
fia. El cartell dia: "üs obli-
gatori del cinturo de secu-
retat". és a dir, de sis
paraules, tres tenen faltes
d'ortografia. La manera
correcta seria la següent:
"ús obligatori del cinturó
de seguretat".




ningú, som ben conscients
que, dissortadament, nol-
tros també cometem faltes
d'ortografia. Senzillament
voldríem demanar a l'Ajun-
tament que no col.loqui
aquest cartell mal escrit
i que el remeti a qui li ha
enviat exigint una ortogra-
fia correcta. Si se cuida tan
bé el
 castellà,
 per qué no
hem de ser igualment minu-









començat els cursets de
 pre-
paració
 del personal auxi-
liar administratiu de l'Ajun-
tament per a operadors de
les terminals de l'ordenador
que s'ha adquirit recent-
ment, i amb el qual s'espera
que s'agilitzi i millori el tre-
ball de les oficines munici-
pals. Els cursets tenen lloc
els dilluns, dimecres i di-
vendres i cada alumne re-
bra un total de vint hores
de classe.
DESFILE DE MODAS.
El próximo sábado día
16 a las nueve y media de la
noche, tendrá lugar un desfi-
le de modas, organizado por
la boutique Hydra, en la Es-
cuela Graduada. Aparte del
interés que pueda conellevar
el acto en cuanto a presen-
tación de modas, cabe seña-
lar que la mitad de la recau-





A. de P. DE CALAS.
El pasado jueves, día
7, D. Damián Busquets i
Trías, hasta entonces pre-
sidente de la Asociación de
Propietarios de Calas de Ma-
llorca, presentó la renuncia
al cargo para motivos par-
ticulares; éstos conven-
cieron completamente a
sus compañeros de junta,
que se la aceptaron. Inte-
rinamente ocupará la pre-
sidencia Angel Rodríguez
Sampedro, hasta la celebra-
ción de la próxima asamblea






Lliure, que está duguent a
terme una notable carn-
panya de concienciació i
d'oposició a la construcció
d'una base militar dins el
terme de Llucmajor, a més
de la campanya de concien-
ciació, pensa organitzar una
festa i una manifestació, el
proper dia 19 de marc, fes-
ta de St. Josep, a Llucma-






La FEBAS, que presi-
de el manacorense Rafael
Muntaner, organiza para ma-
ñana domingo, en el
Victoria Center, la clausur2
de la Temporada 84. Este
acto estará compuesto de
reparto de trofeos y distin.
ciones, Buffet-consumición
y Baile. Deseamos que es-
te acto sea un éxito, tal
como lo ha sido la pasada
temporada, plagada de
ellos a nivel deportivo y
organizativo.
AGRADECIMIENTO
DE LA FAMILIA DE
D. PEDRO ALCOVER.
La familia de D. Pedro
Alcover Galmés, nos rue-
ga hagamos extensivo su
más profundo agradeci-
miento a cuantas personas,
de una u otra forma, hicie-
ron llegar a la familia nu-
merosas muestras de soli-
daridad y de consuelo, con
motivo del fallecimiento
de D. Pedro, y de forma
especial a cuantas hicieron
acto de presencia en la ce-
lebración de las exequias en
la Parroquia del Carmen de
Porto Cristo.
Na Paula Rosselló, la
coneguda soprano mana-
corma, que ha obtingut
una beca de la Fundació
March per a continuar els
seus estudis musicals a l'es-




dell va sol.licitar que
l'Ajuntament la feliciti per
aquest motiu, cosa que





A efectos de que se puedan solicitar de este
Ayuntamiento licencias de ocupación de terrenos
de uso público con mesas, sillas y mercancía
("souvernis") con finalidad lucrativa, durante e
ejercicio de 1.985, se abre un plazo que terminan
el día 29 del próximo mes de Marzo para la pre
sentación de las correspondientes solicitudes,
cuyos impresos pueden ser retirados en las Ofici
nas Municipales (Oficialía Mayor). Asimismo
el antedicho plazo se refiere a las peticiones pa
ra participar en las subastas de los puestos fijo ,
para venta de helados y golosinas.
Se acompañará a la solicitud una fotocopi¿
del justificante de alta de Licencia Fiscal de iü
tividades Comerciales e Industriales.
Se considerarán extemporáneas las peticione
que se presenten después del precitado día 2
de Marzo, salvo casos excepcionales debidament
justificados.
Lo que se publica para general conocimiento
Manacor a 4 de Febrero de 1,98
EL ÁLCALI)




Encara que el Govern
presionat per l'opinió públi-
ca i per mobilitzacions
populars ha declarat per
boca del seu President que
está decidit a celebrar el
Referendurn sobre l'OTAN,
no se sap quan es celebra-
rá, ni baix quines presions,
ni tan sols si els seus
resultats seran acomplerts
pel propi Govern.
Per aixio, un conjunt
de persones representants o
membres d'organitzacions
pol ítiques o ciutadanes
de Mallorca, ens hem reunit
en una Mesa pel Referén-
dum per recolzar l'exigen-
cia del poble de que es con-
yoqui un Referéndum clar,
ètica i pol íticament.
En iniciar aqüesta tas-
ca, som conscients de que
ja es treballa per aconse-
guir el mateix fi des de la
peculiaritat de cada orga-
nització, des dei movi-
ment pacifista i des de les
plataformes culturals. El
nostre proposit és no inter-
ferir ni coartar cap d'aquests
treballs, sin ó recolzar-los des
de la nostra voluntat polí-
tica democrática en l'exi-
gencia d'un Referéndum
clar i decisori que suposi
el compliment del compro-
mís del partit delGovern a
la darrera campanya elec-
toral d'Octubre de 1982,
compromís que en gua-
nyar les eleccions es va con-
vertir en un vertader con-
tracte pol ític i moral del
Govern amb el poble.
La Mesa pel Refe-
réndum que avui es cons-
tituiex, generará arguments,
missatges i actuacions que
sense anim denigratori pel
govern, contribueixin a la
convocatbria urgent de l'es-
men tat Referendum, coo-
perant amb les organitza-
cions pol ítiques, sindicals i
ciutadans que recolzin tan
justa pretensió.
En el moment de la se-
va constitució, la Mesa pel
Referéndum, está forma-
da per les següents persones
i organitzacions:
Objectors de Conscien-
cia -Grup Ornitolbgic de
Balears (GOB) -Comissions





esta carta, dirigida en espe-
cial al Señor Iitiertas,
siera pedirle a dicho señor,
si por casualidad le sobró
alguna "BOMBILLA" de 13
iluminación Navideña.
Pues si es así, quisiera
pedirle si quiere hacer do.
nación de una ó dos a unos
vecinos que para poder s a.
lir a su calle, tienen que
emplear una linterna como
si fuéramos a buscar cara.
coles.
Así que yo be pensa.
do, como por Navidad ha •
bía tantas lucecitas, a lo
mejor tenemos la suerte
de que tan amable seto:
nos haga donación de alguna
de ellas: "gracias".
Esperando que pronto
se haga realidad nuestro sur
ño le saluda una vecina de















DIA 11 de MARZO	 A las 19,30 h.
LUGAR: Salón de actos del Instituto de Forma-
ción Profesional de Manacor. Entrada:
Carrer Maestria.
CONFERENCIANTES:
D. MANUEL ALEPUZ ANDRES (Presidente
del Comité Nacional de Entrenadores)
TEMA: "La humanidad del entrenador y su re-
lación con la Sociedad".
*** ***
D. FRANCISCO GARCIA GOMEZ "PA-
QUITO" (Profesor de la Escuela Nacional de
Entrenadores).
TEMA: "Diversos aspectos de la técnica".
*** ***
PATROCINA: Conselleria d'Educació i Cultura.
COLABORA: Comisión de Deportes del Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor.
ORGANIZA: Colegio de Entrenadores de Fut-
bol de Baleares.
Manacor, 5 de Marzo de 1985.
EL ALCALDE.
En Josep Meliá, al seu dictamen, considera que l'Ajuntament
ha d'emprendre una serie d'accions jurídiques sobre el cas de
Calas de Mallorca, entre les quals destaca la presentació d'una
querella criminal per falsificació de documents públics.
Ha estat elaborat per l'advocat Josep Meliá
S'ha presentat a l'Ajuntament
dictámen jurídic sobre el conflicte amb
«Calas de Mallorca S.A.»
(Redacció, J. Gayá).-
Aquesta setmana s'ha pre-
sentat el dictamen jurídic
sobre les distintes accions
que pot emprendre l'Ajun-
tament quant a les pres-
sumptes irregularitats urba-
nístiques comeses per l'em-
presa urbanitzadora "Calas
de Mallorca S.A.", que
varen ser denunciades a l'es-
tiu passat pel regidor so-
cialista Antoni Sureda.
El dictamen _en qüestió
ha estat elaborat pel juris-
ta Josep Meliá.
El passat mes de ge-
ner, la Comissió Muni-
cipal Permanent va acor-
dar per unanimitat contrac-
tar els serveis d'un advocat
per a elaborar aquest dic-





Si bé els conflictes en-
tre l'Ajuntament i l'empre-
sa Calas de Mallorca S.A.
venen de molts anys en-
rera, aquests adquiriren el
seu moment culminant
quan, en una sessió de la
Permanent celebrada el
mes d'Agost de Pany pas-
sat, el socialista Antoni
Sureda féu una fórta de-
núncia de certes irregula-
ritats urbanístiques comeses
per aquesta empresa i con-
tra el seu delegat en par-
ticular, Manuel Entrena.
Un mes després, el grup
municipal socialista pre-
sentava un dossier, que
va passar a mans de la Co-
missió d'Urbanisme i Obres,
en el qual s'estudiaven
aquestes pressumptes irre-
gularitats. Finalment i com
ja hem dit, el passat mes de
gener, en vista que l'informe
jurídic emes per l'assessor
urbanista de l'Ajuntament
confirmava les denúncies
realitzades pel grup socialis-
ta, la Permanent decidí en-
carregar a un advocat, que
ha resultat ésser en Josep
Meliá, la confecció d'un
dictamen jurídic amb que
poder basar-se a l'hora de
decidir quines accions ha
d'emprendre l'Ajuntament.
Un ampli dictamen jurídic
El dictamen presentat
pel jurista Josep Meliá és
de quaranta fols —d'una ex-
tensió ben considerable,
per tant—, i fa un histo-
rial del Centre d'Interés
Tu r ístic de Calas de
Mallorca i de les lleis que
afecten als CIT, interpre-
tant bàsicament que la Llei
de Centres d'Interés Turís-
tic, pel que fa a efectes
urbanístics, está supedita-
da a la Llei del SU.
Per a corrobar-ho apor-
ta sentencies del Tribunal
Suprern interpretant que
tota llicència turística que
es pugui donar es dóna
sense perjudici de la
competencia municipal.
El dictamen també
parla del cas parti-
cular del Club Náutic,
sobre el qual recomana que
s'ha d'instar la seva
nulitat administrativa,
així com la introducció
d'una querella criminal
per falsificació de docu-
ments públics, part damunt
tot encaminada a establir
l'autenticitat de la
documentació urbanís-
tica, ja que entén que
és davant d'un jutge, amb
els dictàmens tècnics cor-
responents, on s'ha de
situar la confrontació.
En Josep Meliá tam-
bé assegura al seu dictamen
que la disciplina urbanís-
tica —en contra del que
sovint han considerat al-
guns regidors —també és
competencia municipal.
Sobre aquest particular ci-
ta la sentencia del Tri-
bunal Suprem del 20 de
Desembre de Pany pas-
sat sobre el cas de
cala Turqueta, que diu:
"El Ayuntamiento, cuyas
facultades administrativas
ejercitadas en el ámbito
de su competencia y den-
tro del procedimiento le-
galmente previsto son de
igual categoría y natu-
raleza a las que puedan
corresponder a la Admi-
nistración Central en el







presenta, a manera de con-
clusió, una serie de mesu-
res que aconsella empren-
dre a l'Ajuntament, que
a continuació reproduïm:
a) Iniciació del procés
de revisió del Pla d'Oide-
nació urbana de Calas de
Mallorca.
b)Remisió d'escrits al
Ministre de Transports i Tu-
risme sol.licitant la decla-
ració de nulitat de les dues
revisions realitzadesilícita




aprovades pel Director Ge-
neral de Turisme pel
seu compte als anys 1968
i 1972, les quals mai no




totes les llicències concedi-
des	 pel	 Ministeri	 o	 la
Conselleria sense interven-
ció de l'Ajuntament.
d) Instar conflicte de
competències amb la Con-
selleria de Turisme en mate-





men públic contra qui
resulti ser l' autor de
l'alteració	del	plane-
jament urbanístic.
En base a aquestes
suggerencies del dictamen
jurídic, la Comissió
d'Urbanisme i Obres hau-
rá d'elaborar una proposta
sobre l'actuació de l'Ajun-
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El Dr. Sevilla nos enseña el moderno aparato de Rayos X
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El Sr. D. Alberto Sancho Ripoll
Especialista en enfermedades del
Sistema nervioso
Visita en Manacor en él despacho del
DR. Dn. MONSERRAT GALMES DURAN
Calle Amador, 1
Los viernes de 5 a 8 de la tarde.
La Mútua Balear, cada vez más cerca de sus afiliados
Además de asistir en caso de accidente,
la Mútua Balear quiere prevenirlos
El pasado miércoles día
6, la plana mayor de la Mú-
tua Balear, reunió a los
medios informativos de la
ciudad para presentarles las
instalaciones y servicios
de que consta esta enti-
dad en nuestra ciudad. Al
frente estaba el, Presi-
dente de la Entidad, D. Juan
Rosselló, el Director Gral.
D. Eduardo Zurdo, D.
Honorio Arribas, Jefe del
área de prestaciones, D.
Francisco Durán, Jefe de
Administración, D. Mi-
guel Llabrés Jefe Comercial
y El Dr. Sevilla, Jefe de
los Servicios Médicos, que
fue quien presentó la ins-
talación y moderna maqui-
naria médica del centro.
Junto a los reseñados, D.
Gabriel Gibanel, responsable
de la Mútua en Manacor,
así como los Dres.
Fernández Alcázar y Valles-
pir.
El centro de Mana-
cor, sito en la Plaza del Pa-
lau, está destinado bási-
camente a la atención de
las urgencias médicas pro-
vocadas por accidentes de
trabajo. El Dr. Sevilla nos
dijo que la intención de
la Mútua había sido acer-
car la asistencia primaria
a los accidentados, tanto
para las urgencias, como pa-
ra la rehabilitación y la pre-
vención.
En la primera planta,
la Mútua dispone de ser-
vicio de asistencia de curas
y reconocimentos, con
rayos X, análisis, etc. En
la segunda, un despacho
médico para reconoci-
mientos, pruebas para
carnet de conducir, pa-
ra comprobar vista, oí-
dos, etc. En la tercera
hay una amplia sala, con
mucho material técnico,
destinada	 a	 la rehabili-
tación, con mecanoterapia,
fisioterapia y .microondas.
En la cuarta planta hay
servicio de oculista y oto-
rrinolaringólogo.
El Dr. Sevilla remarcó
que la Mútua disponía de un
excelente cuadro médico,
que tenía más de dos mil
empresas afiliadas en e ,.
sector de Manacor y que
podían atender a m
de 8.000 trabajadores. I.
nuevas instalaciones
Manacor pueden dar O'
ejem al triple de trabajad
res que en la actualidad.
Foto: Jaume
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Que és Directora de la Coral
de l'Escola d'EGB del Port
de Manacor és notícia per-
qué, segons un programa
de l'Orquestra de Cambra
Ciutat de Manacor que hem
rebut, dirigirá aquest cap-
vespre l'actuació dels seus
cantaires a l'església Par-
roquial del Port.
En Bernat Pomar, és
notícia quasi per lo ma-
teix que Na Margalida, per-
qué també está programat
per avui capvespre actuin
els Joves violinistes de l'Es-
cola Municipal de Músi-
ca que Ell ha format i di-
rigeix amb uns resultats ja
contrastats i evidentment
excel.lents.
Jaume Pericás Franco i
Miguel Jara Sureda, són
notícia perquè resulten ser
els dos únics aspirants a la
plaça d'Oficial de la Policia
Municipal de Manacor.
Dia 15 d'abril, a les 10
del matí començarà el con-
curs-oposició per determi-
nar el guanyador.
Catalina Galmés, una de
les sòcies de la botiga HY-
DRA és notícia perquè va
demanar a l'Ajuntament que
Ii cedissin una planta de
l'edifici del Parc a fi de po-
der anar assajant per una
propera desfilada de mo-
dels. Això que la moda s'ha-
gi convertit, des de fa un
temps, en activitat social
ens sembla excel.lent.
Josep Huertas, la mà
dreta del Batle quan a exe-
cució d'obres i resol.lució
immediata de problemes
és notícia perquè segons
diu la gent s'ha comprat un
cotxasso de luxe. Però no és
massa exacte aquest rumor
i nosaltres l'aclarim: s'ha
comprat un Ford Scort de
segona mà. Això sí, está
molt ben conservat. •
Antoni Cabrer, En To-
ni, funcionari municipal deis
més conguts i populars, és
notícia perquè l'Ajuntament
va decidir atorgar-li i rega-
lar-li una placa homenatge
amb motiu de la seva jubi-
lació. No li lia de faltar
la nostra enhorabona, però
també voldríem demanar a
l'Ajuntament que se tengués
el mateix detall amb altres
jubilats. Entesos, tios?
Mossèn Joan Baucá, és
notícia perquè el nostre
Ajuntament va determinar
atorgar-li la xifra de
465.000 pessetes per a aten-
dre despeses de manteni-
ment de les instal.lacions es-
portives del Jordi d'Es Ra-
có. Recordem que el Jordi
d'Es Racó és un comple-
xe dedicat a activitats so-
cials i esportives que cana-
litza les necessitats de dis-
tints sectors de la pobla-
ció i per tant és molt lògic
que l'Ajuntament se'n cui-
di un poc i fins i tot el sub-
vencioni, sobretot si consi-
deram que no existeixen
instal.lacions municipals o
estatals que puguin suplir
les d'Es Jordi des Racó.
Antoni Sureda, líder
del PSOE local és notícia
perquè amb la futura re-
novatió del PSOE Balear
hi entraran els partidaris del
nacionalisme socialista i,
amb la retirada de Félix
Pons, la seva situació
personal podria canviar de
cap a peus dins el partit.
De totes formes tam-
bé és notícia perquè fa unes
setmanes l'home estava mos-
ca amb uns cotxes que sem-
pre aparquen sobre les vo-
ravíes de la carretera del
Port a Cala Millor (deis
Pins). I també vol que
Aguas Manacor tapi bé i
cobreixi amb asfalt les sí-
quies que hagin d'obrir per
reparar avaries. I també vol
que se vigilin ses obres de-
nunciades per infraccions a
S'Illot i al Camí de Ses Pe-
dreres... no seran massa co-
ses per aquest Ajuntament?
En Miguel Aguiló i la
propera Setmana Santa, és
el primer que ha donat se-
nyal de vida amb aquest
assumpte, però va molt
animat, com president de
La Confraria del Sant Crist
de Manacor. Mos conta mol-
tes novertats com per exem-
ple que enguany a més
d'estrenar fanals nous, el
grup de campinorats ha
augmentat fins a 26, o sia
que de 13 membres d'ara fa
sis anys, el nombre s'ha do-
blat.
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Primera mostra ele eatre Popuiar
Organitzada pes Grup
de Teatre Popular de Mana-
cor i patrocinada pes nos-
tro Ajuntament, té lloc
a Sa Sala Imperial,
aquesta primera Mos-
tra d'aquesta classe de
teatre.
Quan aquest comen-
tari surti publicat, ja haurá
tengut lloc sa darrera
fundó de ses tres que
estaven programades.
Sa primera , divendres
passat, a càrrec des Grup
"Nova Terra" de Sóller,
que escenificà "L'amo
de Son Magraner"; sa seva
actuació va ser molt bona,
llàstima sa poca assistència
de públic, que assistí a
aquest començament.
Dimarts, va ser una
altra cosa, ja que es Grup
de Teatre Popular de Mana-
cor, va estrenar en carác-
ter oficial, "Una família
d'Embulls". Una gran gen _
tada va omplir sa SaTa i
per cert ho passà molt
bé, ja que no s'espera cap
mutis per aplaudir es
actors, perquè ses rialles
i ses mamballetes varen ser
quasi ininterrumpides.
Per anit passada, quan
aquest número ja estava en
màquines, es Grup d'Alque-
ria Blanca, "Pou del Rei"
va presentar en carácter
d'estrena un divertit sainete
de sa jove autora Cata-
lina Rigo titulat "Poca
feina i molt de gastar, aixb
no pot durar".
Si hem de retreure ses
coses bones i dolentes d'a-
questa Primera Mostra,
creim que lo positiu, supe-
ra lo negatiu. Ara bé, hi ha
moltes coses a corretgir de
cara a properes edicions, sa
principal és sa manca de
promoció, difusió i publici-
tat, en segon 'loe, s'ausén-
cia de ses nostres autoritats
locals per al manco fer
entrega de ses plagues con-
memoratives de s'acte.
Com a positiu, creim
que va quedar ben clar,
que és lo que es públic
de Manacor vol, qui és i
quan és que s'umpl sa sala;
es públic vol riure, sa gent
no va a n'es treatre per
buidar-se es cap cabilant
possibles desenllaços I
complicats arguments, una
vegada més quedà demos-
trat lo que vol sa gran ma-
joria. I que no me diguin
que
 perquè s'espectacle és
gratis i que s'entrada no
costa doble rs, perquè
tampoc coStava res s'entra
da per veure "L'Amo de
Son Magraner", una obra
molt coneguda i molt
ben feta per un gran au-
tor i escenificada per un
grup de sa talla des
"Nova Terra" de Sóller,
Nicolau
Foto: Germans Forteza
En Gabriel Gibanel, responsable
de l'organització de l'agrupació local
El PL va tenir un primer contacte amb la premsa manacorina.
Presentat en una roda de premsa celebrada al «Molí d'En Sopa»
El «Partido Liberal»,
una nova opció s olítica a Manacor
(De la nostra Redacció,
J. Gaya).- Per tal de donar
a conèixer el projecte
d'implantació del Partido
Liberal —PL— a Manacor,
es convoca una roda de
premsa que va tenir lloc di-
marts passat al restaurant
"Es Molí d'En Sopa", en
la qual en Gabriel Giba-
nel, ex-regidor per UCD
i responsable de l'organit-
zació del Partido Liberal a
Manacor, na Catalina Ense-
nyat, ex-Delegada Provin-
cial de Cultura en temps del
govern centralista y diputa-
da al Parlament Balear i el
seu marit José Maria Gonzá-
lez, màxim responsable del
PL a les Illes, informaren
als periodistes locals sobre el
procés d'implantació
d'aquest partit, de la seva
ideologia liberal i de les se-
ves intencions electorals.
El PL, una ala liberal dins la
"Coalición Popular".
Segons va dir en José
María González, la inten-
ció del Partido Liberal és
presentar-se a les properes
eleccions generals en coali-
ció amb AP„ com ja ho ha-
via fet l'antiga UL, encara
que va voler deixar ben ciar
que els lliberals no neixen
com un partit de recolza-
ment a AP, sinó que el que
fan és adquirir un compro-
mís electoral amb aquest
partit, amb el qual, si bé
convergeixen en molts as-
pectes, també n'hi ha d'al-
tres amb els que discrepen,
sobretot en materia d'inter-
vencionisme estatal en el
mercat i l'economia. El pa-
per del PL dins la Coalició
popular seria el de mode-




afecta als comicis generals.
La concurrencia del PL
a les eleccions municipals
Juntament amb AP se
decidirá al Congrés dels lli-
berals.
El senyor González se
mostrà partidari de la unió
dels partits situats a la dre-
ta del PSOE de cara a les
properes eleccions generals,
per ser aquesta la millor
manera de fer front al socia-
lisme. En aquest se•ntit, va
dir que la diferencia entre
el PL i el PDL, els dos par-
tits de definició lliberal, ve
donada per l'estratègia polí-
tica: el PL recolza AP i el
PDL no.
Fase d'implantació.
Actualment el PL está
en fase d'implantació i de
creixement, segons paraules
del senyor González, qui c
considerà que la majoria de
lliberals, que són molts, es-
tan a ca seva, sense militar.
Aleshores el PL intenta
fer retornar a l'activitat po-
lítica aquest gran nombre
de lliberals políticament
inactius. Si aixà s'aconse-
gueix, opina el senyor Gon-
zález que el PL pot adqui-
rir un gran pes dins la vida
política de l'Estat Espanyol.
També pronostica un gran
futur polític al líder del
PL a nivell nacional, l'em-
presari José Antonio Segu-
rado, —de qui va dir que
possiblement prest vengui
a Manacor—, donat que es
necessita gent nova dins la
política i que aquest reu-
neix totes les totes les
condicions per a arribar
enfora.
En Gabriel Gibanel
organitzarà el PL a Manacor.
El consell polític del
PL a Mallorca estará dividit
en tres seccions, Palma, Ma-
nacor i Inca, les quals fun-
cionaran amb bastanta inde-
pendencia entre sí. En Ga-
briel Gibanel, membre de
l'anterior Consistori mana-
corí per UCD i lliberal des
de sempre, organitzarà el co-
mité local del partit a Ma-
nacor i després el comité
comarcal. La idea 'és que
Manacor sigui el centre dels
lliberals de la comarca, una
mena de conjunció de les
distintes agrupacions locals
de la comarca jurisdiccio-
nal de Manacor.
Si bé la tasca principal
i més urgent d'en Gabriel
Gibanel a nivell de partit és
l'organització d'aquest co-
mité, també fa comptes par-
tícipar des d'ara mateix en
la política municipal a títol
de grup de ciutadans i no
des d'una perspectiva crí-
tica, sinó col.laboracionis-
ta i de diàleg. En Gabriel Gi-
banel se mostra molt
interessat per la gestió de
l'Ajuntament i va dir que
ja havia oferit la seva col.la-
boració al Batle com a
moderador i punt de conne-
xió entre els distints grups
polítics. Així mateix va
dir que li havia oferit el
servei dels tècnics del Par-
tit Lliberal tant de les Illes
com de la Península. "Inten-
tam que tots els partits polí-
tics vegin que hi ha un
partit únic: Manacor —va
dir en Gibanel—. A vegades
l'enveja impedeix el diàleg,
i noltros intentarem pre-
cisament això: que hi hagi
diàleg. La nostra tasca será
unificar criteris".
En Gabriel Gibanel
considera que dins l'espec-
tre polític de Manacor hi
cap perfectament el PL,
donat que molts de llibe-
rals, a les passades elec-
cions, votaren AP o el
PSOE, a senzillament no
votaren, perquè no hi ha-
via una opció acord amb la
seva ideologia. No va espe-
cificar si es presentarien a
les eleccions municipals
amb AP ja que ho consi-
dera prematur, tenint en
compte que primerament
sha d'organitzar el partit.
"No és hora de parlar de llis-
tes ni d'eleccions, sinó de
col.laborar amb l'Ajunta-






Mateo Mascaró Pascual, de 17 años, fallecido en accidente de
circulación el pasado miércoles.
Sucesos
Dos accidentes mortales de circulación
en Manacor
Dos accidentes de cir-
culación con resultados
mortales se han registrado
esta semana en Manacor. El
primero de ellos tuvo lugar
el martes sobre las tres de la
tarde; en el cual pereció
la vecina de Sant Llorenç
Bárbara Bauzá Morey, de 71
años de edad, y el segundo
aconteció el día siguiente,
el miércoles, falleciendo el
joven manacorí Mateo Mas-
caró Pascual, de 17 años.
Sobre las tres de la
tarde del martes pasa-
do, hora punta dado que
es cuando los colegiales
acuden a las escuelas, Bár-
bara Bauzá Morey circulaba
en automóvil, con su hija
al volante, por la avenida
Mossèn Alcover. En su mis-
ma dirección y frente a ellas
se encontraba una larga cola
de coches parados en espera
de que el semáforo se
pusiera en luz verde. Al pa-
recer, justo en el momento
en que la cola de automó-
viles empezaba a circular,
el coche en que viajaba la
desafortunada debido a un
descuido, Lolisionó violen-
tamente con el último co-
che de la fila, el cual toda-
vía no había podido ponerse
en movimiento.
Viendo que la colisión
había resultado de conse-
cuencias graves para la
anciana, se llamó a una
ambulancia, que acudió al
instante, y fue trasladada
al ambulatorio, donde el
médico sólo pudo cer-
tificar su defunción. El
cadáver no presentaba más
que una pequeña herida
de muy escasa importancia
en la frente, por lo cual
se supone que Bárbara Bau-
zá murió desnucada, de ma-
nera instantánea, a conse-
cuencia del choque.
Al día siguiente, a las
8 de la tarde, tuvo lugar
otro accidente de iguales
consecuencias en el que mu-
rió el joven de 17 años
de edad Mateo Mascaró
Pascual. El chico salía
de Manacor en dirección a
Sant Llorenç
 con su velo-
motor recién estrenado,
cuando al cruzar la carre-
tera Palma-Artá fue arrolla-
do por un Mercedes que cir-
culaba en dirección a Palma,
El resultado de la violenta
colisión fue la muerte ins.
tantánea del joven. El
ciclomotor quedó empo-
trado en un coche que
viajaba en dirección con-
traria al Mercedes. El acce.
so a la carretera Palma.
Artá desde Manacor sigue
siendo pues un punto negro
de la circulación.
Continúa la oleada de robos en Manacor
La oleada de robos que
últimamente se ha dado en
Manacor y de la cual han
venido informando varios
medios de comunicación ha
puesto en alarma a muchos
de nuestros ciudadanos.
Según fuentes de la Po-
licía Nacional, parece ser
que se trata de una banda
muy bien organizada que se
desplaza desde Palma a Ma-
nacor los fines de semana
para cometer estos robos.
Aunque se supone que
los ladrones proceden de
Palma, no se descarta que
puedan tener contactos en
Manacor.
Los robos siempre se
realizan los fines de sema-
na, aprovechando que la
gente se desplaza a Porto
Cristo. Los viernes y los
sábados los robos se re o .
l izan de noche, y los do.
mingos a mediodía o a la
hora del fútbol.
Sus áreas de acción
són los pisos de las calles
principales y cercanas a las
carreteras, y su principal
objetivo son las joyas.
Suelen robar en pisos de
fincas con portero automd.
tico: llaman a un piso pre.
guntando por alguien, se les
abre la puerta y se cuelan
en el piso que saben que
en aquel momento está
vacío.
Por otra parte, parece
ser que su aspecto no es
nada sospechoso dado que
su presencia no ha llama.
do la atención de ningún
vecino.
Recuerden pues esto:
los robos se suelen llevar
a cabo los fines de semana,
nunca en días laborables,
los viernes y sábados por
la noche y los domingos
al mediodía y a la hora
del fútbol. Suelen actuar
en las calles principales
y especialmente en l/





Lluís Massanet o el fulgor de la paraula
III••nnpr 
En Lluís Massanet té vint-i-tres anys i pertany a la darrera fornada d'Iscriptors manacorins o formats a Mana-
cor. En referir-nos a Ell l'hauríem de qualificar com allò que realment és: poeta, part damunt altres variants de
la literatura que, probablement, un dia voldrá conrear.
Es innegable que el nostre entrevistat va rebre suficients estímuls, a escala familiar, com per a ser un excel-
lent amant de la literatura; no a tothom, de jovenell, li regalen libres d'En Costa i Llobera o d'En Llorenç
Riber...En Lluís
 acabà de definir les seves passions
 poètiques quan estudiava a l'Institut juntament amb una
colla d'amics que són molt representatius d'una generació peculiarment manacorina i ,
 com és natural, una ge-
neració diametralment oposada, per les seves característiques, a les precedents.
Amb el libre "Antologia de poetes joves manacorins" En Lluís va veure publicats els seus primers poemes
representatius. Posteriorment va treballar en un nou llibre "Recordatori de Navilis", que va ser editat fa poc
més d'un any i
,
 recentment ens ha oferit la darrera obra "La vena distancia". La seva
 trajectòria
 no podia ser
més arrodonida i la qualitat de poeta és innegable. No estam davant una promesa de les lletres mallorquines, ans
En Lluís Massanet és una indiscutible realitat.
Tal volta
 allò més curiós d'En Lluís és el seu
 tarannà: Lleugerament introvertit, sovint té necessitat d'una
Profunda comunicació amb un altre ésser. Es humanament complicat i la seva problemática ben sovint resta
reflexada en els poemes que semblen, la majoria de vegades,,escrits en clau. Conseqüent amb la
 pròpia
 forma-
cio En Lluís és rigorosament exigent amb si mateix quan es tracta d'estudiar o d'escriure.
Pertany, també, a la generació del válium amb coca-cola, de la biodramina amb conyac, a la de l'ambient ple
de fum d'Esperits...o a la dels joves amb
 tendència
 a enamorar-se; més que una generació això és un món, un
món real i local, que no impedeix que, en en, hi suri gent veritablement meravellosa. Va`t ací l'exemple:
-Lluís : Llorencí, arta-
nene, o manacorí?
-Vaig néixer a Sant Llo-
renç el 26 de setembre de
l'any 61. En aquell temps
vivíem a Artà i la naixença
a Sant Llorenç va ser acci-
dental. Em vaig criar a Allá
on hi vaig viure fins que
vaig tenir vuit anys i
en tenc un magnífic record
d'aquest poble que té la
gent molt hospitalária.
-I recalares per Mana-
cor devers l'any 68, quan
Don Maten va venir desti-
nat a la
 parròquia...
-Sí, tenia set anys i el
canvi de poble m'afectà. Jo,
per això d'haver viscut a
diferents pobles, de passar
estius a Cala Millor o a la
Colònia
 i d'estudiar a Ciu-
tat, no em sent excessiva-
ment vinculat a un lloc con-
cret i lo més probable és
que, en el futur, cerqui nous
indrets que em permetin
conèixer coses noves i inte-
ressants.
-La teva infantesa va
ser artanera, la teva forma-
ció manacorina i els estius
a Cala Millor i a Sa
 Colònia.
Amb aquesta sensibilitat




tiu?... he conegut moltes
"xicas", clar, però no he es-
tat mai un picador, som poc
atrevit. A Sa Colònia hi he
anat sovint en pla solitari,
allí hi'ha poca gent i, de ve-
gades, un té la no necessitat
d'enamorar-se.
-Parlam d'enamora-
ments de forma un poc su-
perficial, però és que la
poesia d'En Lluís Massanet
és al cent per cent amo-
rosa i si no tocan' el tema la-
teralment tendrem mal
fer-lo parlar. Digues, Lluís,
quan començares a escriure
poesia?
-Va ser degut a un mal
moment. Tenia uns 15
anys, feia segon de BUP i
sortia amb una nina; vaig
començar a escriure-li coses,
bé, els primers poemes. No
en conserv cap, ella n'és de-
positária de tot i diu que
ho guarda, encara.
-Estam situats per
devers l'any 76 i tu estudies
a l'Institut. Quina classe
d'ambient se respirava dins
els teus cercles estudiantils?
-A l'institut, en general,
hi havia un ambient prou
favorable i, aleshores, vaig
coincidir amb un esplet
d'alumnes que foren grans
companys, com En Joan
Miguel, En Biel Galmés, En
Pep Tossar, Na Cati Roig,
En Pere Mas, En Joan Rie-
ra... i alguns més.
-I els professors, què
tal?
-N'hi havia de magnífics
con En Jordi Caveda, Na Bel
Martínez, En Guti, n'Aina
Romaguera, Na Malia Antò-
nia Terrassa etc.., va ser
una época preciosa, a més,
alguns amics estàvem afi-
cats dins Joventuts Comu-
nistes i duiem certa activi-
tat, però m'estim més dei-
xar anar la política.
-A ca teva, tenc entes,
sempre va haver-hi un am-
bient favorable a la cultura,
no és així?
-S í, efectivament, les
de petit vaig viure dins un
ambient_ que ara puc valo-
rar extraordinàriament; re-
cord que em regalaren les
obres de Costa, Llorenç Ri-
ber, Maria Antònia Salvà
etc...
-I les discusions fami-
liars, com eren? Discutíeu
de temes socials o cultu-
rals?
-Sí, sí, sempre ha es-
tat una constant. Hem dis-
cutit de temes culturals i
socials. No sempre hem es-
tat tots d'acord, penó no
mos tiravem els trastos
pel cap.
-I la participació en
Joventuts Comunistes, era




amb unes idees i cuidávem
la informació teórica nostra
a nivell de marxisme. Es
curiós, la majoria de




-No, hem canviat i és
lógic. Hem estat conse-
qüénts i sobretot atents
a lo que passava al nostre
entorn i hem evolucionat.
Bé, em tocaria parlar en
singular, perquè pan l espe-
cialment de mi. En aquel l
temps de l'Institut ens plan-
tejàvem una feina i una pre-
sència dins l'Institut, és a
dir, lluitàvem concretament
dins el nostre entorn.
-Es clar, era el temps de
les pintades, no?
-En fèrem qualcuna i
qualque vegada fotíem ous
pudents com a protesta.
Era el temps que ens cor-
responia fer asades i ne
féiem, record que quatre o
cinc amics anàvem al Port
damunt dos vespinos, car-
regats de guitarres i d'al-
tres instruments i ten íem
qualque problema si mos
aturava la policia.
-Han passat uns anys
i han canviat els temps i
heu canviat vosaltres. Di-
guem. Qué fet d'aquel]
grup?
-Mos veim, però no
com a grup, ans a nivel! per-
sonal. Jo mantenc molts de
contactes.
-Per què no ens par-
les dels primers escriptors
que et varen arribar i con-
dicionar al principi de la
teva afició literaria?
-En Costa va ser el pri-
mer, i també la gent de l'es-
cola mallorquina, sense obli-
dar els francesos de la sego-
na part de segle passat, Ma-
Ilarmée, Baudelaire, Rim-
baud, etc...
-La major part dels
teus amics es decantaven
per la narrativa...
-S í, especialment per
la narrativa anglosaxona i
això no deixà de ser una
influència, perquè vaig Ile-
gir Ulysses, i altres obres
d'autors com D.H. Lawren-
ce, Virginia Wolf, Lawren-
ce Durrell, etc...
-Tu vares publicar els
teus primers poemes a la
Col.lecció de la Casa de
Cultura de SA NOSTRA,
que ara es diu el turó. Com
va ser el primer contacte?
-Per mitjà d'En Pere
Fullana, que em va dir
cosa i em va parèixer inte-
ressant; en aquell moment,
jo no em plantejava editar
o no editar, per tant, en
certa forma, va ser acciden-
tal.
-Tens 23 anys i ja hi ha
tres libres teus al carrer.
Te'n sents satisfet o per ven-
tura ets durament crític en
alguna cosa publicada?
-Per descomptat em
puc sentir crític amb tot
allò que he fet o he escrit
i, en el futur, ho seré més
encara. Ara, no es pot
esperar al llarg de tota la
vida que surti l'obra
mestra; si hi ha possibilitats
s'ha d'anar traguent lo que
es fa.
-Tu estudies a la facul-
tat de filosofia. Saben
allí que escrius poesia,
a nivel! general, vull dir?
Hi ha un bon ambient
versitari? •
-Sí, algú sí que sap
que escric poesia, per-6 l'ar .
bient de la Universitat noés
bo perquè
 l'experiència un i -
versitària és decepcionant,
estam davant una institució
amorfa i petrificada.
-I que faries tu m'ab la
Universitat?
-Fotre-li una bomba. Es
una qüestió de sistema, que
és inútil... com qualsevol si s.
tema pedagògic.
-Quan escrius poesia,
utilitzes un mètode o sis-
tema determinat per a fer
un llibre, o pel contrari
escrius poema per poema
sense un ordre ni una in.
terrelació?
-Quan començ a es-
criure 'no tenc una idea
preestablerta ni
guesc un mètode o un sis -
tema determinat. Escric mo.
tivat per un flash, una idea,
una paraula, o per una sefi.
sació que pot estar motiva-
da per un record, un gust,
una olor etc... moltes de
vegades l'objectiu és voler
donar un registre de tot
allò que passa, que
sents o que experimentes...
La universitat és amorfa, petrificada-.
la soLlució? potser una bomba.,




poesies dedicades a una amiga...
-Tu notes que has evo-
lucionat?
-Sí i aquesta evolució
se pot concretar en el tre-
ball dedicat a cadascun
dels poemes. El primer
llibre és més inconexe, enca-
ra que hi ha qualque plan-
tejament válid. El darrer 'li-
bre em satisfà més, no pel
fet de ser el darrer, ans
perquè hi ha més experien-
cia i més treball. Quan parl
del primer llibre cm refe-
resc a "Recordatori de
Navilis" i aclaresc ai-
xb perquè en realitat havia
publicat abans els poemes
de l'Antologia de poetes
joves. No renec d'aquells
poemes, perb va ser una
cosa circunstancial.
-Manacor és cuna de
molts de poetes con-
temporanis. Qué opines tu
de la poesia manacorina,
vull dir globalment com a
fenbmen col.lectiu?
-A Manacor s'ha feta i
se fa una poesia que está
en un nivell molt accepta-
ble. A mi m'impressiona
especialment pel fet que
no té exagerades preten-
sions, la gent escriu amb
naturalitat i el divisme está
desterrat, cosa que no pas-





-Está molt en relació
amb el poble, com una to-
pressió personal, dins els I í-
mits actuals d'expressió.
L'expressió personal és una
necessitat, com ho és, quan
pertoca, el fet d'anar a
pixar. Ara bé, crec que s'ha
fet de Manacor, del Poble,




 de la teva fam í-
lia degueres rebre una edu-
cació religiosa molt condi-
cionada al catolicisme, no?
-Sí en el sentit de l'e-
xemple personal que veia,
perb no com a cap casta
d'imposició. A ca nostra
semi-e han estat respectuo-
sos en aquest sentit i mai
no
 m'han
 exigit res, per això
els estic agraït. La religió
com a problema, sí, va
existir el moment d'un
replantejament, ho a g en-
envestir de forma molt se-
riosa i sempre em vaig sen-
tir molt ben assessorat.
una persona molt religiosa
en el sentit pur i ampla
del mot religiós.
-Quina vida du un jove
de 23 anys que estudia a
Ciutat i passa els cap-de-
setmana a Manacor?
-A Ciutat, vaig a clas-
se, veig molt de Cinema
i vaig tertúlies... m'entre-
tenc abastament. A Mana-
cor faig vida contempla-
tiva gairebé pura.
-Després de publicar
uns volums de poesia amo-
rosa (amor i desig, en deia
n'Hilari) no et sents empa-
gaït d'anar pel carrer?
-EmpagaTt? Ptsé..., un
llibre pot ser un mirall i
per tant al tres persones
s'hi poden veu re reflec-
tides.
-Tu que ja hi dus tres
!libres publicats, com valo-
res la col.lecció EL TURO
de poesia manacorina?
-Molt positivament per-
a molta gent que ho tendria
francament difícil per a
publicar.
Per a no allargar més
aquesta entrevista deixam
de banda temes com la se-
va afecció per la guitarra,
pels blues, pels piano i el
solfeig i també deixam al
bloc de notes (?) alguns
temes que no hi caben i
uns altres que En Llu ís
ha comentat per a no pu-
blicar.
talitat, que	 la	 vius,	 la Abans de deixar de banda que juntament	 a	 la	 publi-
respires i	 t'hi	 colgues...és, aquest tema,	 que	 és molt cació d'autors	 prou	 cone-
potser, la	 necessitat	 d'ex- íntim, et diré que jo som guts ha	 donat	 possibilitats
Vaig militar a .1.1.C.C. activament; 	 Texte Bernat Nadal
Fotos: Forteza Hnos.
ens plantejávem una tasca i una presència dins l'Institut
Puc esser crític amb la meya obra anterior, però crec que






Días 9 y 10,16 y 17,
23 y 24, 30 y 31
Informes para inscripción:
Tel. 57 04 56 de lunes a viernes
horas de oficina
Fecha tope de inscripción
Jueves 7 de marzo.
Paciència
.0n11•••••
Pot ser, Molts dels lec-
tors, de Job només sàpi-
guen que tenia molta pa-
ciencia i prou, i és que la
paciencia d'aquest bon
home ja s'ha fet prover-
bial, pera ¿coneixeu la
Histaria de Job?
Job era un home afor-
tunat, estava casat i
era feliç en el seu ma-
trimoni. Tenia fills i no
coneixia els problemes gene-
racionals. Els seus negocis
en l'agricultura i la ramade-
ria anaven vent en popa. Era
un home ple de salut.
Era feliç. Pera la seva fe-
licitat de sobte vingué per
avall. Es posà malalt, varen
quebrar els seus negocis,
la seva dona i els seus fills
l'abandonaren i els seus
amics el despreciaren. Job
va haver d'aguantar discur-
sos doctrinals dels seus
amics que no podien cu-
rar-lo ni explicar tan sols
el seu sofriment.
D'alguna manera el
Patricarca Job es conver-
teix en portaveu de tots
els homes que sofreixen i
recull en les seves paraules
l'experiencia de tota la hu-
manitat. La vida per a ell
és molt distinta de lo que
propaga un optimisme
superficial. La vida k'
com el destí d'un
que ha de comprar)pa
i la sal. Certament JI ens
ofereix amb la seva Pa-
ciencia proverbial i en
la lluita de la seva fe
un exemple vàlid per a
tots.
Dic aixb perquè molt
sovint les persones quan
nedam dins l'abundáncia o
l'exit no ens recordam d'a-
grair a Déu els beneficis
rebuts, perb totduna que
perdem la salut o tenim
un soscaire econbmic, o un
fracàs de familia, aleshores
acabam la paciencia i ens
queixam a Déu, protestant
i dient: "Per aue m'ha de
passar a mí aixa"?
No és fácil acceptar les
adversitats que la
 pròpia
vida ens presenta, per aixe
em sembla que, sovint
anam mancats d'aquesta vir-
tut que es diu paciencia i
que desiara receptam als
altres: "Agafat-ho amb pa-
ciencia" "Paciencia, fill
meu, paciencia". "No po-
dem fer res més que tenir
paciencia". Pera ens costa
viurer-la dins la vida de
cada dia, ¿quan ens toca
a nosaltres trobam que és
feixuga. Pens que seria bo
que a més de les peniten-
cies voluntàries que poguem
fer durant aquesta guares-
ma, sapiguéssim acceptar pa-
cientment aquelles que no
cercam i que la mateixa
vida ens imposa. Es una
manera d'acostar-nos al Je-
sús pacient i sofrent que
va ser capaç de donar va-
lor al sofriment fins al punt
de covnertir-lo en element
redemptor. Aquesta pa-
ciencia, igualment que la de
Job, obtingué de part de
Déu una resposta; la respos-
ta definitiva en el cas de
Jesús fou la seva resurrec-
ció. De
 llavors ençà hi ha
una esperança que manten
els homes inclús en els mo-
ments més difícils. Aquesta
mateixa esperança també




Comunica a sus clientes y
amigos, el traslado de su
local comercial a
Plaza Ramón Llull, 10
Manacor.
o— No es que yo sea




Es el PLAN DE
JUBILACION "SA NOSTRA"
Con él yo mismo decidí
a que edad quería jubilarme




Cuando me jubile, con el
Plan"Sa Nostra"redondearé
un sueldo que me va a
permitir mantener mi actual
nivel de vida, pero sin
necesidad de trabajar.
Si tu problema es la
inseguridad en el futuro,
acércate a"Sa Nostra"e
infórmate bien. Seguro que
encuentras la solución.
UN EJEMPLO PARA TU PROPIO PLAN















rj Suponiendo una rentabilidad del 11% y un





CAJA DE BALEARES 
"SA NOSTRA
"
5Yo no tengo problemas
con la jubilación.»
í17 .7an comencat les obres dfl P nt dt ¡Va Ldeíbronat. 
Ens han assegurat que la carretera
Manacor Port no será tallada
José Al a González, engjnyer de l'obra: «Aquesta carretera
és un antic camí de carro que han anat eixemplant»
Dilluns, dia 25 de fe-
brer, varen començar les
obres de condicionament i
millora de la carretera Ma-
nacor-Porto Cristo, concre-
tament del tros que conei-
xem amb el nom de Pont
de Na Llebrona.
Aquest pont és malau-
radament conegut per tota
Mallorca, debut a l'accident
que l'any passat va tallar la
vida de nou anglesos que
anaven dins un autocar que
va sortir de la carretera.
Ens hem posat en con-
tacte amb les persones que
creim són els responsables
de les obres que ara es rea-
litzen, hem parlat amb el
Batle de Manacor, Gabriel
Homar, amb el Director
General de Transports, Mi-
guel Llull Vallespir, amb En
Jeroni Saiz, Conseller d'Or-
denació del Territori, i amb
l'enginyer que s'ha fer càr-
rec
 de les obres, José Ma.
González.
A tots ells els hi hem
fet una sèrie de preguntes,
especialment una: Es talla-
rá o no es tallará la carrete-
ra del Port? I per qué creim
que aquest és un tema de
gran interés per tothom, es-
pecialment ara que molts
dels hotels comencen a pre-
parar-se per la temporada
turística, i la carretera
Manacor-Porto Cristo s'om-
plirà
 de cotxes i autocars
carregats d'estrangers que
vendran a passar alguns dies
entre nosaltres, i que dona-
ran beneficis als comerços
de vorera de mar que viuen
d'això, volem dedicar
aquest espai a aquest tema.
Gabriel Homar, Batle de
Manacor: "No tenc cap
tipus de confirmació
oficial que digui que es
tallará la carretera...".
Amb el batle de Mana-
cor, Gabriel Homar,
 vàrem
parlar del començament de
les obres i li vàrem de-
manar que ens donas alguna
informació sobre les obres...
-Batle, quina informa-
ció ens pot donar sobre les
obres de la carretera Mana-
cor-Porto Cristo?
-La veritat és que no
tenc massa informació, no-
més us puc dir, que les obres
ja han començat i que si
tot va bé, pel mes de Maig
estaran acabades.
-Fli ha rumors que pot-
ser es talli la carretera, és
cert això'?
-Que jo sàpiga no es ta-
llará la carretera. No tenc
cap tipus de confirmació
oficial sobre aquest tema.
Però no veig perquè s'ha de
tallar.
-Aquestes obres poden
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Sábado, 9 de marzo de 1.985
A partir de las 15,30 horas
COOPERATIVA TROT, DE MANACOR
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. HANDICAP
	
A las 3,30h.
10.000 pts. en premios 	 (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para caballos y yeguas nacionales de 4,5 y 6 años, que no hayan ganado 45.000 pts. Matrícula: 100. Forfait: 1000. C.de conductor: 1000 pus.
Propietario N Caballo Dist. Conductor s.c.e Origen	 Sumas ganadas
C. Can Estela 1 FIDALIUM R 2.100 J. Riera J Cc4 Dagay C - Harta
J. Su reda J 2 FRISCO 2.100 Propietario Cc4 Sam [risco -Nika Piroska
B. Huguet 3 FRISONA B 2.100 G. Garcías Yc4 Foligno -Pep Frisco ---
J. Mesquida 4 FAISAL 2.100 J. Mesquida h Cc4 Brío Grandchamp -Zorai da 1.000
P. Riera 5 EMBATE 2.100 Propietario Cc5 Oscar CII-Mongol ia 6.000
Fluxá Vives 6 FURIA TRELLO 2.125 M. Fluxá B Ya4 Sam Frisco -Qu inel a II 11.000
C. Ballester 7 DESIREE DE MORGANA 2.125 G. Munar Yc6 Nathan -Fata Morgana 11.300
M. Estelrich 8 FAUSTINO 2.125 R. Hernández Cc4 Ego-Umanita 12.000
B. Esteva B 9 FOPHI 2.125 M. Si rer Yc4 Brío Grandchamp -Sophi 13.000
C. La Palmera 10 ELSA GIGANT 2.125 J. Mas Yc5 Aneto -Zasiboune 18.710
Hnos. Durán 11 FRIDA GRADCHAMP 2.125 Bmé. Estelrich Yc4 La Tour -J oya D'or 22.500
S. Llodrá 12 D' IRIS 2.125 Propietario Yc6 Stia-Jordilla 26.500
B. Adrover 13 FILLE DE VORA 2.150 M. Matamalas Ya4 Giato-Vora Mora 29,300
A. Nicolau 14 DORIA 2.150 G. Riera (a) Yc6 Stia-Kupey 42.240
SEGUNDA CARRERA - PREMIO POTROS 2 AÑOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. HANDICAP
	
A las 3,55 h,
15.000 pts. en premios 	 (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para caballos y yeguas de 3 años que no haya n ganado 18.000 pts. Matrícula: 150. Forfait: 1000.C. de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist. Conductor s.c.e Origen	 Sumas ganadas
J.	 Estrella 1 FIARA 2.000 G. Mora Yc3 I quelon-Valeska SF
Perla Manacor 2 HARLEM 2.000 M. Fluxá S Cc3 Hongrius -Vera SM
J. Estelrich HELIS MORA 2.000 Propietario Yc3 Hel ios CH -Aguil a M ora ---
Riera Barceló 4 HEBON MORA 2.000 G. Barceló P Cc3 Eliphar -Bonnie 1.500
Gel abert -Durán 5 HELOS TRELLO 2.000 M. Adrover F Cc3 Sam Frisco-Quintana 1.500
M. Alvarez 6 HOSSANA KHAN 2.025 N. Adrover Cc3 Monet-Tania Khan 4.500
J. Cuadros 7 HOT WORTHY 2.025 S. Riera Cc3 Aneto -Violeta D 4.500
C. Uvalli 8 HON KON RS 2.050 R. Gomila Ca3 Ole Senator -Bon Dos Max 13.500
TERCERA CARRERA - PREMIO BACCARA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. HANDICAP
	
A las 4,20h.
12.000 pts. en premios	 (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para caballos y yeguas nacionales de 6 y más años que desde el 1-1-84 no hayan ganado 42.000 pts. y que desde el 1-1-83 no hay an ganado
150.000 pts. Matrícula: 120. Forfait: 1000. Cambio de conductor: 1000 pta.
Propietario N Caballo Dist. Conductor s.c.e Origen	 Sumas ganadas
C. Castan 1 CASTA MORA 2.100 J. Esquina Yc7 M arl oo- Du cci a
A. Ripoll 2 CONSELL 2.100 J. Bauzá Cc7 U rus G -Quen Valona
Perla Manacor 3 CRETA 2.100 M. Fluxá S Yc7 N ath an -Miss Piroska
Hnos. Riera B 4 BIENVENI. TENDERLOIN 2.125 J. Riera J Cc8 Tenderloin -Queta Sol 7.200
Soler Obrador 5 ZARZUELA M 2.125 A. Pou Yc10 Notable-Gallarda 8.200
Hnos. Melis 6 TORTOLO 2.125 J. Melis Ccl 3 Vestii den-Hortensia 10.700
G. Jordá 7 BABY POWER 2.125 M. M atam al as Yn8 H orsepower-Pal atina 16.800
M. Monserrat 8 BIRMANIA 2.150 J	 Cabrer Yc8 Renaldo B. Silueta 24.000
I. Paez 9 ADRIANA 2.150 J. Bassa Ya9 Oscar CII-Sinaloa 26.300
C. Martí D Pla 10 DANI 2.150 M. Fluxá B Cc6 Prins Orneberg-Robinsona 34.830
M. Adrover 11 ROQUEPINA 2.150 M. Adrover F Yc16 H ourvari-Calmarin a 35.100
J. Reinoso 12 DANI KID 2.150 M. Galmés Ya6 Stia -La Ca Kid 35.800
Hnos. Bassa 13 BELL MAHON SM 2.150 A. Llompart Cc8 A Worthy -Lucana 36.690
CUARTA CARRERA -PREMIO MAIRENA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. AU TOSTA RT	 A las 4,50 h.
15.000 pts en premios	 1 9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al terceio)
Para productos nacionales de 4,5 y 6 años que hayan ganado entre 45.000 y 200.000 p ts. Matrícula: 150. Forfait: 1000. C. de conductor: 10000
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e. Origen Sumas ganadas
PRIMER PELOTON
P. Santandreu 1 FIGURA MORA 2.100	 M. Bauzá Yc4 Dzong-Glane 48.800
M.Esteva 2 FARAON RS 2.100	 Propietario Cc4 Aneto -Sara R 52.100
Hnos. Ginard 3 FOX 2.100	 B. Llobet Cc4 Monet-Uganda 60.300
Hnos. Llobet 4 FATIMA SENATOR 2.100	 B. Llobet R (a) Ya4 Ole Senator -Venecia 60.500
Fca. Enseñat 5 DIA CLARA 2.100	 P. Noguera Yc6 A. Worthy-UI tramar 61.900
B. Femen ías 6 FARAON 2.100	 J. Bassa Cc4 M onat -M I tu 62.360
SEGUNDO PELOTON
J. Torres G 7 EVA 2.100	 M. Galmés Ya5 Elido-Quedalina 64.900
M. Reinoso 8 FATIMA 2.100	 Bmé. Estelrich Yc4 Aneto-Quica Y 66.490
C. Roges Terrs. 9 FABRINA 2.100	 G Mora Yc4 Monet-Sabina II 68.140
Fondo quiniela: 10.350 ptas.
QUINTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. HANDICAP
	 A las 5,20 h.
15.000 pts. en premios
	 (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales de 7 y más años que desde el 1-1-84 hayan ganado 42.000 pts, Matrícula: 150. Forfait: 1000. Cambio conductor: 1000
Propietario N. Caballo Dist , Conductor .s.c.e. Origen S. ganadas
M. Adrover 1 DIVINA A 2.100 M. Adrover F. Y c6 Monet - S'Nina 47.900
C. Can Vado 2 BELLA LEY 2.100 M. Matamalas Yc8 Prince de Figuier - Ley 56.300
Hnos. Riera B. 3 ZAINA G 2.100 M. Durán S. Yc10 Renaldo B - Olga Y 58.800
Son Llulls 4 VARCOLINA P 2.125 F. Sitges Ycl 1 Ornifle - Laria 67.600
M. Cerdá 5 BUFALO 2.125 A. Pou Ca8 Jamin du Pont - Ursa 76.530
S. Esteva 6 BELLINO L. 2.125 Propietario Cch Roya! Cambais - Soph i 85.130
JA. Servera 7 BABIECA CII 2.125 J.A. Riera Ca8 Oscar CI I - Quenia Khan 88.950
Hnos. Riera B. 8 ZAGALA 2.150 S. Sanmartí Ya10 Nectria - Gila 94.400
P. Tania 9 ZETA 2.150 T. Riera Ycl O Radar - Portuguesa 104.850
C. Santueri 10 DALILA SF 2.150 G. Mora Ya6 Oscar CI I - J aminosa 131.670
SEXTA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO2.100 mts. HANDICAP	 A las 5,50 h.
20.000 pts. en premios	 (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para productos de Importación. Retrasos según sumas ganadas desde el 1-7-84. Retraso adicional sumas desde 1-1-84 y a los debutantes durante
1985. Matrícula: 200. Forfait: 1000, Cambio conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen S. ganadas
Hnos. Moya 1 EDIT ROYAL 2.100 M. Durán S. Cal 5 Quassia - Princesa C 2.610
J. Gelabert 2 HABEO 2.100 J. Riera J. Cal 2 Paleo - Panamá II I 14.000
S. Monserrat 3 HALICARNASSE 2.100 R. Hernández Yc12 Volney - Aunou 23.310
B. Vadell 4 IDEAL TREVENN 2.100 Propietario Cc11 Volean De. B. - Altesse 23.400
J. Servera 5 GITE 2.125 A. Pou Ccl 3 Ob - Versión 36.300
Hnos. Sanmartí 6 JOCONDE COLLONGE 2.125 S. Sanmartí Yc10 J okay - Brise Collonge 49.500
M. Polo 7 ESPOIR DE CHAPEAU 2.125 G. Busquets Ccl 5 Josieu - Sageise 50.000
Hnos. Riera R. 8 ELR1KA 2.150 A. Alcover Yal 5 libere II - Osaka 58.900
C. Blau Grana 9 BANG DU PADOUENG 2.150 A. Galmés Cc17 Isard du Padoueng - Pactole 61.050
SEPTIMA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS BIS.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. HANDICAP
20.000 pts. en premios 	 (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Matrícula: 200. Forfait: 1000. Cambio conductor: 1000 pts.

















6 HOTE DE RAMPAN


































Sang d'Or - Tyrannie
Quen Ramier - Ossa
Tokyo - Co.quine
Baptistin - Vesta II I
Ner cl'Avril - Setina
Scherzo - Myrtue
Fuschia VII - U d'Orgue










Fondo Trío: 35.200 ptas.
OCTAVA CARRERA - PREMIO MAIRENA BIS
AL TROTE ENGANCHADO 2.100 mts. HANDICAP A las 6,50 h.
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Matrícula: 150. Forfait: 1000. Cambio conductor: 1000 pts.
Propietario	 N.	 Caballo Dist.	 Conductor s.c.e.	 Origen S. ganadas.
J. Barceló
	 1	 FALIA 2.125	 Propietario Yc4	 Sam Frisco - Sal la 98.600
S. Llabrés
	
2	 ETRUSKO 2.125	 J. Bauzá Cc5	 Rousko - Judy 101.250
D. Cabrer
	 3	 DIVINA DE PRINS 2.125	 J. Bassa Yc6	 Prins Orneberg - Trianera 105.900
J. Miralles
	
4	 ENEIDA 2.125	 J. Riera J. Ya5	 Oscar CI I - Vodka II 108.990
M. Caldentey
	 5	 ELEAZAR 2.125	 J. Llull Cc5	 Monet - Flicka 124.300
C. Niv.
	 6	 FINURA 2.125	 A. Pou Yc4	Galant de Retz - Vera SM 126.000
Bar Gomila
	 7	 DIJUNI MORA
P. Santandreu






Yc6	 Marloo - Ventriska Mora












Cc5	 Oscar CI I - Zinnia SF





Programación 6 de marzo de 1985
*PREMIO EUROF1RED
Para potros nacionales de 3 años que hayan ganado
18.000 ptas.
Hándicap: 25 mts. 36.000 ptas.
50 mts. 72.000 ptas.
40.000 ptas. ren premios: 25.000 al lo.; 10.000 al
2o. y 5.000 al 3 0 .
Trofeo EUROFRED al ganador
Distancia 2.000 mts.
*PREMIO FOMENTO
Para caballos nacionales de 4,5 y 6 años que no hayan
ganado 45.000 ptas.
Handicap: 25 mts. 9.000 ptas.
50 mts. 27.000 ptas.
10.000 ptas. en premios. Distancia 2.500 mts.
*PREMIO MAI RENA
Para caballos nacionales de 4, 5 y 6 años que hayan
ganado entre 45,000 y 200.000 ptas.
Hándicap: 80.000 ptas. 25 mts.
130.000 ptas. 50 mts.
12.000 ptas. en Premios. Distancia: 2.500 mts.
'PREMIO BACCARA
Para caballos nacionales que no hayan ganado 42.000
ptas. desde el 1-1-84 ni 150.000 ptas. desde el 1-1-83
Handicap sumas 1-1-84: 25 mts. 7.200 ptas.
50 mts. 21.600 ptas.
12.000 ptas. en premios: Distancia 2.500 mts.
*PREMIO BIRMANIA
Para caballos nacionales que desde el 1-1-83 hayan
ganado 150.000 ptas. o 42.000 ptas. desde el 1-1-84
Handicap: Sumas 1-1-84: 25 nits. 62.000 ptas.
50 mts. 92.000 ptas
75 mts. 132.000 ptas
100 mts. 182.000 ptas
125 mts. 242.000 ptas.
Hándicap adicional (bases anteriores)
15.000 ptas. en premios. Distancia 2.500 mts.
*PREMIO IMPORTADOS
Para caballos y yeguas importados
Handicap: sumas desde 1-7-84: 25 mts. 27.000 ptas
50 mts. 54.000 ptas
75 mts. 81.000 ptas
100 mts. 108.000 ptas
Handicap adicional a los que desde 1-1-84 hayan ga.
nado 170.000 ptas.
NOTA: Para las carreras, Baccara, Birmania e Importado
,
los caballos que no hayan realizado en los hipódromos l
Baleares un promedio mínimo de una carrera por me
completo desde la contabilización de sumas ganadas o
frirán un retraso adicional de 25 mts.
cerámica
Cerámica de alta calidad
Modelos exclusivos diseñados por
Pierre Cardin
RESISTENTE A LOS ACIDOS Y AL DESGASTE




Vía Alemania, 18 - Teléfono 550734	 MANACOR
-•=1,112=1n
-Pens que no perjudica-
ran a la temporada turísti-
ca, perquè estaran acabades





fer cap tipus de
declaracions...",
Si parlàrem amb En Mi-
guel Llull Vallespir, va ser,
perquè pensàrem, que com
a Director General de Trans-
ports, i especialment, com a
manacorí, estava interessat i
informat sobre el tema Pont
de Na Llebrona. Vàrem
comprovar, que malaurada-
ment no era així, ja que el
Sr. Llull ens va dir que
prefereia no fer cap tipus de
declaració, perquè ell real-
ment no sabia com funcio-
nava aquesta obra, que par-
lássem amb el Conseller
d'Ordenació del Territori,
Jeroni Sáiz, que ell ens po-
dria informar molt millor
d'aquest tema. Pensam que
és una llàstima, que a tot
un Director General de
Transports, i a més, mana-
corí, no l'hagin informat




"No estic massa assabentat
d'aquesta obra... és millor
que parli amb l'enginyer...".
Això és el que ens va
dir, el Sr. Jeroni Sáiz,
quan Ii vam demanar per te-
lèfon
 si ens podia explicar
quin era el procés que segui-
rien les obres de la Carrete-
ra Manacor-Porto Cristo,
és a dir, si ens podia infor-
mar d'aquestes obres.
Ens va dir: "No ho sé,
la veritat és que ara no et
puc contestar... No estic
massa assabentat d'aquesta
obra.., si vols parlar amb
l'enginyer..." I ens va do-
nar el telèfon de José Ma.
González, l'enginyer que
s'encarrega de les obres del
Pont de Na Llebrona.
José Ma. González, enginyer
"Li puc assegurar que la
carretera no será tallada..."
José Ma. González és
l'enginyer que s'encarrega
de les obres del Pont de Na
Llebrona, o més concreta-
ment de les obres de la
carretera Manacor-Porto
Cristo, amb ell vàrem parlar
de les obres, i ens va expli-
car tot el funcionament.
-Quina informació ens
pot donar sobre les obres
de la carretera Manacor-Por-
to Cristo?
-Miri, Ii puc dir, que
les obres tenen un plaç
d'acabament per dia 30 de
juny, encara que esperam
finalitzar-les abans d'aques-
ta data. El pressupost és de
11.200.000 pts, o un
poc més, però poc, he!.
L'obra consisteix en
l'ampliació de la carretera,
uns 10 metres, set de calça-
da i tres de passeig per bici-
cletes o la gent que va a peu.
El pont s'eixampla en el
costat sud anant cap al Port
a ma dreta, es fa créixer tres
metres i mig.
-Hi ha rumors que pot-
ser es talli la carretera, és
cert això?
-No, no és cert, la carre-
tera no necessita esser ta-
llada, tan sols hi haurà pe-
tites molèsties pels cot-
xes, però això és normal a
totes les obres; li puc as-
segurar que la carretera
no es tallará en cap mo-
ment.
-Creu que no hi havia
altra sortida tècnicament
per millorar aquesta
obra, és a dir, creu que
és la millor solució?
-Com vostè sap el pro-
jecte l'he fet jo, i no puc
dir-li que aquesta sortida no
és bona, és senzillament una
sortida raonable, encara que
sempre es pot millorar. A
més, la carretera de Mana-
nacor-Porto Cristo no és
realment una carretera, com
la majoria de carreteres de
Mallorca, és un antic camí
de carro que han anat ei-
xamplant I millorant amb
el temps. No és una car-
retera projectada, pensada
nels vehicles que s'utilit-
zen avui. Aquesta obra será
una millora, però si jo
hagués de fer la carretera,
no la faria com está feta
actualment, sinó que, la




SEAT IBI2A. LA PASION POR LATECNOL
E , ,. Ibiza le hará `seiuá pasión isor laternt>lokila. Pasión por ese relináriiionto
tecnico que ha sido capaz  de cky.arrofiar un
molar ii11110 el Seta SYYtern l'attsehe. 11: alto
IeMill111,21111 y 'aje ecitsunto. l'otente, ligerty,
fiable, yrento y silencioso.
Pasrón 1,0f la tiyayologia, que Sea!. en
colalytrtkian aya los mejores espeta:distas del
runalo, ha sabido utilizar para armonizar las
colecticios de tteonoinia y diseno crin la linea
raty bella.
Paskml por la ity.nología que ha +4d1,
rapil.r de lIbla KT: un aproYwharnienta integral
de: espacia Para ofrecer. en un reducido
soluaval. la aunar atnpfitud interior do su
rategatia. Para .proprtreionarle a tryted el
ntáruitio prado rie confort.
Y'ensa alfa ‘011+.1551011.141115.5 de la Red Suar
y descubra el St4511 Ibiza.
1Yescolyara iá pasión por la tecnolturra.
•
i111111CIR 1.5 , 85 l 1 li7 , Km. 1.	 4' 	, % 51 1.1
.1.(1151:4111 1 :¡(,+ 1 V15+, knl, 1
1111E41 14 ! +5( V r1+4.15nt• +
Desde 645.000 pts. F.F.7
1 °- ,777-1
Red Seat.
La garantía más hiert
101/441	 .1441.4
91flonberrat -	 ovci
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR
41»
AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE, 1	 MANACOR
TELEFONO 55 06 50	 ( MALLORCA)
ESPECIAL SEMANA SANTA - 85
INTERNACIONAL
COSTA AZUL (NIZA-MONACO)
Del 3 al 7 Abril
Alojamiento y desayuno 	  28.950.-
SUIZA (Chamonix - Berna - Interlan - Ginebra)
Del 3 al 8 Abril
Pensión completa 	  43.950.-
LONDRES
Del 2 al 9 Abril
Alojamiento y desayuno 	  28.950 -
ITALIA I (Roma. Florencia)
Del 4 al 8 Abril
Alojamiento y desayuno.   ... 31.000.-
ITALIA II (Florencia - Venecia)
Del 4 al 8 Abril
Alojamiento y desayuno 	  34.500
NACIONAL
VALLE DE ARAN - LOURDES- ANDORRA.
Del 4 al 8 Abril
Pensión completa 	  28.950.-
GALICIA EXPRESS
Del 3 al 8 Abril.
Media Pensión. 	  44.200.-
MADRID PORTUGAL
Del 3 al 8 Abril
Pensión Completa 	  40.500.-
ANDALUCIA (Málaga. Granada. Sevilla)
Del 4 al 8 Abril
Media Pensión 	  25.950.-
Feliz viaje via TiiR1111111
41,1,tit*

AUTO VENTA MANACOR 
(11113k1	 Autobianchi	 Lancha
VENTA: COCHES REVISADOS CON GARANTIA
COMPRA: AL CONTADO COCHES EN BUEN ESTADO DE VENTA.
Peugeot 505 SR, Aire acondicionado, dirección asistida, etc.
Ford Super Sport 1.3 PM-S





Seat 127 4 puertas PM-H
Seat 124 LS PM-D
Peugeot 504 PM-N
Lancia coupe 2.000 PM-0
Peugeot 504 Diesel PM-0
Renault 5 TS PM-K
Renault 4 PM-K
Renault 7 TL PM-K
Renault 4 PM-E




Ford Capri 2.600 RS desplazado, negro.
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2
	 Tel. 55 01 61
Día 16 de Març a Phorabaixa









Porto Cristo - Tel. 57 06 24
zar 	Abierto todos los días a partir de las 10 h.
P01105	 AL AST
Pollos al Ast - Hamburguesas - Salchichas - Pinchos
Patatas Fritas, etc.
* * * *
SERVICIO A LA CARTA
Paellas - Arroz Marinera - Sopas Mallorquinas -
Conejo parrilla - Cordero asado - Frito mallorquín, etc.
SE NECESITA DEPENDIENTA
para tienda en Calas de Mallorca
Informes TI. 55 07 75
Salvador Espriu solia
dir: "No em diguin poe-
ta, que, de poetes, n'hi ha
haguts molts pocs en aquest
món: es poden comptar
amb els dits d'una mà. Jo
escric de vegades amb
tes curtes, que en diuen
versos, però aixb no supo-
sa que sigui poeta". Peró
llavors també deia: "A mi
el que m'agrada és escriu-
re en prosa; si vaig escriu-
re poesia, és perquè moltes
de les coses que volia dir
en un moment determi-
nat, passaven en vers i
no passaven en prosa: dels
llibres de poesia, se'n feien
tirades curtes, arribaven a
poca gent, i els censors ni
les llegien o, si les llegien,
no les entenien".
Aixb és: d'una banda,
Salvador Espriu tenia un
alt concepte de la con-
dició de poeta. Per ell,
podien merèixer aquest
qualificatiu Shakespeare, el
Dant, l'autor o els autors
dels libres poemátics de la
Bíblia, Ausias March, pocs
més; però d'una altra banda
sabia que existeix un llen-
guatge poètic, diferent del
de la prosa, que sol fer
de mal llegir a la majoria
de la gent i que, concreta-
ment, els encarregats de la
censura no rentenien ni,
per la poca difusió que
el genere tenia, no s'hi
interessaven gaire i hi apli-
caven aquell atemperament
de la tolerancia, que, jun-
tament amb la corrupció,
fa suportables les dictadu-
res.
Certament que, de rat-
Iletes curtes, n'escrivia abans
de la guerra, quan ja era
un jove i consagrat valor
per les seves narracions
"Laia
-
 i "Miratge a
Citerea" i pels seus reculls
de contes "Aspectes" i
"Ariadna al laberint
 gro-
tesc". D'aquell temps són
algunes de les composi-
cions que va reunir sota el
títol de 
- Les cançons d'A-
riadna", la majoria d'inten-
ció satírica i qualcuna d'ai-
re francament popularit-
zant, dins el genere del
trobo o de les cançons de
picat, que diríem aquí,
auca, que ell en deia, o
simplement cançó. Aquest
recull de "Les cançons d'A-
riadna" va anar augmentant
amb el temps, fins a esser
una especia de barrisc, on
hi cabia tot allò que no te-
nia lloc adequat dins qual-
sevol dels altres reculls mo-
nográfics o més específics.
Perquè si la gran part d'a-
quests reculls —"Cementiri
de Sinera", "Final del la-
berint", "La pell de brau'-'-
ho són, monogràfics, jo
no diria que ho siguin "El
caminant i el mur" ni el
"Llibre de Sinera" ni tan
sols "Mrs. Death" ni "Les
hores", encara que tots els
poemes girin a l'entorn
d'una temática redui. da —la
vida, la mort i la salvació
de l'home; és a dir, el la-
berint i la sortida del la-
berint i s'expressin en
unes formes expressives
d'una extrema simplicitat.
Això vol dir que Sal-
vador Espriu sabia quan feia
"poesia" i quan feia "rat-
lletes curtes". I també sabia,
i sabem nosaltres, que com
a autor de poesia, va arri-
bar a una alçada que h per-
metia dir allò que també
solia repetir: "Potser no
m'he equivocat del tot".
(Salvador Espriu practi-
cava aquella digna modes-
tia dels qui estan segurs
d'una unánime i massiva
acceptació). I realment no
es va equivocar: allà
 que
vaig dir de Rosselló-Pbrcel,
que va tenir la seguretat
"d'haver encertat la tria",
es pot aplicar a ell. El gran
secret, en la confecció d'una
obra d'art, és encertar la
tria: la tria entre els
diversos elements que t'o-
fereix la realitat a l'entorn
la tria de la distribució
dels punts expressius que
donaran cos a aquell frag-
ment de la realitat, la tria
dels bons instruments per
treballar amb eficacia aques-
ta expressió de la realitat.
La tria de Salvador Es-
priu és d'una gran coheren-
cia: una temática profunda,
Salvador Espriu i la poesia
humanament crucial, básica,
• i uns mitjans expressius ex-
tremadament sobris, ai-
xib és, un llenguatge quo-
tidià, un vers tradicional
i exempt de qualsevol
preciosisme i uns recursos
retòrics —metàfores, meto-
nímies, paranomásies en
tots els seus aspectes i pos-
sibilitats— elementals i repe-
tits, quasi de la mateixa
manera que l'adjectivació
homérica, perquè Salvador
Espriu subratlla, a la ma-
nera de la bona tradició
hebraica, els motius sin-
gulars de la vida quotidiana
—un cementiri vilatà, un
turó, un jardí, un hostal,
uns avantpassats, uns
noms	 —fins	 a	 fer-los
sentit	 de	 tota la seva
vida	 espiritual,	 emotiva,
interna. La poesia de Sal-
vador Espriu, de tan difí-
cil comprensió de vegades!.
és, això no obstant, d'una
alta simplicitat. Qualcú
ens ho dirá qualque dia
amb paraules més sàvies
que no són aquestes me-
ves, només justificades pel






A l'edat mitjana els
falcons de Mallorca eren
molt apreciats i per la seva
possessió sorgien autenti-
ques baralles fins i tot en-
tre les mateixes autoritats.




A l'Arxiu de la Coro-
na d'Aragó vaig tenir oca-
sió de veure una curiosa
carta datada el 10 de fe-
brer de 1360 per la qual




desitjam molt que hagués-
sem en nostra Cort un bon
falcó llaner amb lo qual po-
guéssem anar de capa de
Hebra per deleitar nostra
persona. E com haiam en-
tés que En Sureda de Ma-
nacor ha un falcó llaner
del dit En Sureda, vista la
present, comprets e aquell
lliurets al fael falconer nos-
tre En Pere de Sos lo qual
per aquesta raó, de present
vos tremetem. Encara més
vos manam que per lo
dit Pere nos trametats
cans ortiguers d'aquells qui
ben segueixen falcons".
Les despeses havien des-
ser pagades pel procurador
reial de Mallorca.
Efectivament, als llibres
de comptabilitat de la Pro-
curació Reial mallorquina
consta que el citat any
foren donades 40 lliures a
Salvat Sureda de Manacor,
que era el preu del falcó
que li comprà el governador
per tremetre al Rei.
ALTRE COP EL REI
IN TE RESSAT PELS
FALCONS DE MANACOR
Altra volta l'any 1366
els procuradors reials pa-
garen les despeses d'un ofi-
cial que fou tremes "de
Ciutat a Manacor amb una
lletra que el senyor Rei
tremetia a mossèn Beren-
guer d'Olms, cavaller, qui
al dit lloc de Manacor
era, que li tremetés a Bar-
chinona un seu falconet
Ilebreter que el dit senyor
volia dar, amb d'altres, al
Rei de França qui li havia
escrit".
Pel mes de novem-
bre de l'any 1360 el gover-
nador manava al batle de
Manacor "prengats a
mà vostra quells dos falcons
mudats los quals té en
Santceloni, distritual vos-
tre. E aquells falcons tre-
metets a nós com aquells






1371, va perdre un falcó
que després fou trobat





zell, el 1387 afirmava que
Nicolau Truiol de Manacor
tenia un falcó terçol seu i
no el volia restituir. Fou
manat a dit Truiol que
comnaregués a Ciutat a la
presencia del governador
amb el falcó.
Aquest temps, En Par-
dines, senyor de Son Vives
(Sant Llorenç) havia de
comparèixer
 també a Ciu-
tat a restituir el falcó que
havia pres de la perxa dels
falcons perduts.
A la zona muntanyosa
d'Artà,
 a Pollença, Andratx
i altres indrets de Villa
i a Sa Dragonera hi havia
els "agres" de falcons que
també eren guardats gelosa-
ment. Als esmentats llibres
de la Procuració Reial cons-
ten les despeses dels homes
que "espiaven" els agres dels
* falcons.








una plaga deis nostres pinars
els cucs de seda, començant
així el procés de la meta-
morfosi, que ferá possible
l'eixida de la papallona a
'época estival, cloent el
cicle vital de la Thaumeto-
poea pityocampa.
A Mallorca no fa molts
d'anys que la processionária
és amb noltros, va colonit-
zar les illes, salvant la barre-
ra marítima i aviat es va
estendre pels pinars. A Ei-
vissa instal.lat fa poc,
però per ara es un petit fo-
cus controlat.
Degut a la seva abun-
dancia i efectes nocius,
l'home ha intentat lluitar
contra aquesta plaga. Els
dos mètodes usats a Mallor-
ca, sense gaire eficacia, han
estat per una banda el mè-
tode mecànic que consisteix
en disparar contra els nius i
per altra part el químic que
és basa en la utilització d'in-
secticides. L'ús de substan-
cies químiques (insectici-
des organoclorats) ha es-
tat molt criticat degut a la
seva nocivitat que resta
al sól, aigua, vegetals i eli-
minació dels enemics na-
turals de les erugues, cosa
que permet una major abun-
dancia d'aquestes en anys
pròxims. Darrerament s'in-
tenta lluitar per mitjans na-
turals; fomentant la crea-
ció de colònies depredado-
res o parasitàries de les pro-
cessionaries i amb l'ús de
les hormones produides
per la femella per tal
d'atreure el mascle i no fer
possible la fecundació.
La processionarária
viu arreu de lo mediterrani




Com cada any, les
populars cuques s'han ense-
nyorit dels pins de Mallor-
ca, no n'hi ha cap, gros o
petit, sense les típiques
"bosses" i molts dels que
abans de Nadal estaven ben
verds i sans, ara suporten les
darreres envestides d'aquests
insectes de talent insaciable.
Però anem a veure com





Als mesos de Juliol-
agost i entre les 17 i 23 ho-
res, les papallones de la
processionária surten del
seu capoll enterrat a uns 5-
30 cms. Ja defora, les pa-
pallones femelles atreuen
els mascles mitjançant la
secreció d'hormones se-
xuals a les glandules ab-
dominals. Quan aquells re-
bin l'aroma emés per les
femelles volaran cap a ella i
es produirà l'aparellament.
La femella fecundada pot
volar molts de kilóme-
tres per fer la posta d'ous.
El mascle mor un parell
d'hores després de la
unió, igual que la feme-
Ila quan ja ha post els
ous.
Les erugues (larves)
neixen de 30 a 40 dies
després de l'acoplament
(començament de tardor).
En aquests moments la se-
va mida és de 3mm. i es
tuoben a la primera de
les cinc etapes larváries;
durant les 4 etapes se-
güents es desferan dels
bolquers externs, variant
de forma i colors. Quan
acaben de néixer, construei-
xen un niu provisional que
abandonaran més tard, per
fer-ne d'altres a distints
llocs del pi a mesura que
la colònia augmenti.
Aquests nius (bosses), són
un refugi ideal enfront dels
canvis atmosfèrics. A finals
de gener i durant el febrer
es troben a la 5a. i darrera
etapa de la fase d'eruga, que
concideix amb la devoració
desmesurada de les fulles.
Amb l'arribada de la prima-
vera, finals de març-abril,
realitzaran la darrera proces-
só a la recerca del lloc ido-
ni per enterrar-se. Cada
eruga, un pic davall terra,
teixirà el seu capoll de ma-
nera semblant a com ho fan
SPon
Psj. Gmo. Torrella, 5/ (Los Geráneos) - Tels. 21 16 22 -3 -
Telex 69 182 BVT - Palma de Mallorca
Sucursal: C/. Mar, 9 - Tel. 571061 - Porto Cristo
VUELOS CHARTER
MADRID 	 5 250















MARRUECOS: 8 días CIRCUITO IMPERIAL
Salidas todos los lunes de Palma 	  48.200
Incluye: avión, seguro turístico, hotel, autocar.
*********
NIEVE
FIN DE SEMANA EN ANDORRA
Salidas todos los viernes 	  7,500 pts.
Incluye todos los desplazamientos- Hotel.
BAQU E IRA
1 semana desde	 10  200 pts.
Precio: apartamento por persona.
SIERRA NEVADA
1 semana desde 	  7.550 pts.
Precio apartamento por persona.
CANDANCHU
1 semana desde 	  5.180 pts.
Preció apartamento por persona
SIERRA NEVADA
Salidas: Todos los lunes de Palma de Mallorca.
Incluye: Avión ida y vuelta y apartamento.
Precio por persona desde 	  19.575
**********************
FALLASDE VALENCIA
Del 17 al 19 Marzo.
Hotel , PC, autocar, excursiones, barco ... 8.500
Del 16 al 19 farzo.
Hotel, P.C., autocar, excursiones
autocar, barco 	  13.700
Del 15 al 19 de Marzo en avión
Hotel, P.C., excursión Elche, Murcia,
Cartagena, autocar, avión 	  15.950




Teléf. 57 00 49
-CALA MILLOR: Se vende local comercial de 75 m2
más terrazas, situado en. el centro de Cala Millor. Pre-
cio: 6.825.000 ptas. Facilidades
-CALA N1.ILLOR: Se vende apartamento de 78 m2, Sa-
lón-comedor, 2 dormitorios dobles con armarios empotra-
dos, 1 baño, cocina, lavadero, terrazas, vista al mar.
Precio: 4.225.000
 pts. Facilidades
-SE VENDE FINCA RUSTICA de 5.000 m más una casa
de 3 dormitorios, salón comedor, cocina-comedor con chi-
menea, 1 baño, luz con energía solar, interiormente decora-
do al estilo de cabana suiza. Precio: 7.000.000 pts. Facili-
dades.
-NECESITAMOS CHALETS en alquiler Zona Por-
to Cristo Novo, Porto Cristo, S'Illot, Sa Coma y Cala Mi-
llor.
-SA COMA: Se venden bungalows de 70 m2, salón-come-
dor, cocina, 2 dormitorios dobles con armarios empotra-
do1, 1 baño completo, terraza, jardín, parking, piscina.
Precio: 5.770.000 pts. Facilidades de pago.
-EN CALA MI LLOR SE VENDE grupo de Bungalows de
50 m2. más 50 m2. sótano, 1 dormitorio doble con ar-
mario empotrado, salón comedor, cocina, 1 baño com-
pleto, 2 terrazas más jardín privado, completamente
amueblados, ideal para agencias de viajes. Pecio Intere-
sante.
-EN CALA BONA, SE VENDE apartamento en edifi-
cio Torre Mar de 65 m2. más 30 metros terraza, 2 dor-
mitorios dobles, salón comedor, cocina, 1 baño, magní-
fica vista al mar. Precio interesante.
-EN CALA MILLOR,
 SE VENDE local comercial de 50
m2. más 53 mts. terraza apto para bar o similar, situa-
ción inmejorable. Precio 5.800.000 pts.
-EN PORTO CRISTO, NECESITAMOS casas y pisos
para alquilar o vender con o sin muebles.
-EN CALA MILLOR, SE TRASPASA local comercial si-
tuado en Avenida Colón - Precio interesante
-EN CALA MILLOR. SE VENDE local comercial de
125 m2. más sótano situado en Sa Mágina. Precio Intere-
sante.
-EN MANACOR SE VENDE parcela de 5.000 mts. com-
pletamente vallada. Agua corriente. Precio: 1.800.000.
EN PORTO CRISTO NOVO se venden solares de
600 mt2, completamente urbanizados. Precio 1.600.000
ptas.
SE VENDE PLANTA BAJA NUEVA
de 120 m2., con muchos extras, junto al
colegio La Salle.





Cene, baile o deléitese con famosas melodías y
j azz moderno en vivo
Canta Gabriel Fuster . Al piano César Oliver
Especialidades: 
MARISCOS y PESCADO FRESCO
CARNES FRESCAS
BODAS - COMUNIONES-FIESTAS SOCIALES
L'escola Pere Garau: una bona festa infantil
La setmana passada in-
formávem dels actes pro-
gramats per a la festa del
viatge d'estudis de la 2a.
etapa d'EGB de l'escola
"Pere Garau", avui podem
donareis seus resultats.
Respecte a totes les
actuacions , qualificades
en termes d'estudis hi cap
la calificació d'excel.lent
en tota regla. Més que un
repertori d'una escola , pa-
reixia el repertori d'un grup
de teatre ben acabat.
Tant "Ous de somera" com
la consulta d'un metge"
com "Un poiós, un ronyós
i un mocós" foren inter-
pretacions d'artistes de
poblet d'anys enrera. Volem
dir amb això que els nos-
tres escolars tornen per les
petjades dels seus anteces-
sors només que, aixó sí,
amb molt d'encert. La part
musical de la vetlada tam-
bé fou un bon Ilepadits
per a tot el públic. I si
parlam d'En Joan Llinàs,
dir que la lletra deis acudits
i lo xistós que és ell, si no
fos per les respatleres, n'ha-
gués tirat més d'un d'es-
quena.
Si volem aprimar el
fil, ja no recordam la data
de cap vetlada tan diverti-
da. Els al.lots foren ben
corresposts pel públic,
ja que de rifes feren més
de 40.000 pts. se vengue-
ren tots els números sen-
se assaciar ningú. Sois
no hi va importar fer l'en-
cant de costum. Enhorabo-
na a tots.
EL CONSELL DE
MOMENT, NO VOL LA
NOSTRA CARRETE RA
La resposta no s'ha fe-
ta esperar , malgrat aques-
ta ha estat negativa. Re-
cordem que a un passat
ple de l'Ajuntament s'o-
feria la carretera de Son
Macià




ser massa optimistes respec-
te a la resposta de l'ens
autonbmic. Si bé és veri-
tat que aquesta no ha estat
una negativa categbrica sí
que ha allargat el problema
fins a una propera ocasió.
Amb la mateixa han ven-
gut a dir que actualment
s'està fent una distri-
bució de carreteres de Ma-
llorca entre l'esmentat Con-
sell i el govern autbnom, mo-
tiu pel qual no sen poden
fer
 càrrec actualment. Al-
xb respecte a la contesta.
Respecte a l'Ajunta-
ment se va acordar donar-
se per enterats i en segon
Hoc contestar que en la
futura distribució tenguin
en compte la carretera de
Son Macià. En quant al
lamentable estat del
tros que va de Son Macià
a Cales de Mallorca se va
fer constar en acta que
abans de
 començar l'estiu se




El grup de teatre del
Centre Cultural de Son
Maci à está assajant una
obra teatral d'En Joan
Mas. Tenim notícies que
el resultat de l'estrena pro-
met esser de pinyol vermell.
Ens alegram de totes les
activitats culturals que se
desenvolupen en el nostre
poble,
 màxim quan se trac-
ta d'aquest tipus d'obres en
les que se necessita cremar-
hi molt d'oli. Si estam ben
informats tenen ganes de
fer coincidir l'estrena amb la
festa de les sales.
LA XIMBOMBADA
D'ENGUANY
Malgrat. que el bon
resultat d'aquesta festa fou
ben evident, té un caire
trist i és que a pesar que
en els programes sortia que
era patrocinada per l'ajun-
tament, aquest no ha apro-
vat la subvenció sol.licitada
pels organitzadors, degut a





Els arbres de la placa
de Son Maci à no se po-
daren el dissabte de Sant
Antoni tal com era cos-
tum. El motiu fou degut a
que l'oratge era primet i
era mal d'aguantar a dalt
deis arbres. Els foguerons
després de 15 dies encara
romanen penjats en el redol
de la festa. Diferents mo-
tius han provocat aquest
fet, aquesta setmana se
procedirà a posar les
coses en el seu Inc.'
Tiá Sureda
A NUESTR S ASEGURADOS
Les notificamos que, a partir de la
fecha todos los asegurados tienen
GRUA GRATIS en caso de accidente,
aunque sea debido a descuidos, com
por ejemplo: terminar la gasolina.
MUTUA NACIONAL
DEL AUTOMOVIL




A la avanzada edad de 90 arios, concluido el tiempo
y la misión que le designó la Providencia al inicio de su
vida, emprendió el camino hacia la Eternidad, el miércoles
día 27 del pasado mes, MARIA GALMES PUIGROS (a)
de "Ca'n Salomó".
Reciban sus afligidos hijos Melchor, María, Francisco
e Isabel Vives; hijas políticas, hermana, hno. político,
nietos,— ahijado, sobrinos y demás familia, nuestra más
viva condolencia.
Siguiendo el curso de las leyes naturales para los que
habitamos en este mundo y habiendo llegado a su ocaso,
el viernes día 1 del corriente, en la Avenida Amer de
Porto Cristo, dejó de existir el médico PEDRO ALCOVER
GALMES, que en el momento de su óbito contaba la edad
de 60 arios.
El acompañamiento que tuvieron sus despojos y la
nutrida asistencia habida en los sufragios piadosos cele-
brados por su alma evidenciaron la estima en que era te-
nido el finado y sus familiares.
Reciban sus familiares y de una manera especial su
hermano Andrés y su hna. política Isabel Llull, nuestro
más sentido pésame.
Asistido con los postreros Auxilios de la Religión
Católica, el pasado sábado día 2, se marchó a la Casa del
Padre, JUAN RIERA CERDA (a) "L'amo en Joan Bou",
que en el momento de su fallecimiento contaba la edad de
81 años.
Descanse en paz su alma.
o A su desconsolada hija Antonia Riera Nadal; hijo
15 político Bartolome Matamalas; nieta Antonia, hermanos
Mateo y Jaime Riera; hnos. políticos, sobrinos y demás
allegados, les acompañamos en el dolor que les aflige por
tan sensible pérdida.
En igual fecha y a la edad de 71 arios, dejó esta vida
para pasar al mundo de la quietud y descanso Eterno,
GUILLERMO CALDENTEY BENNASAR (a) "En Pe-
rot de Rafalet".
Transmitimos a su afligida esposa Magdalena Pascual
Riera; hijos Antonia, Catalina, Pedro y Lorenzo Caldentey
Pascual; hijos políticos, ahijado, nietos, hermanos, hnos.
políticos y demás parientes, nuestro pésame.
En la calle Díez, Mitjar del Mar de Porto Cristo,
donde residía, sumióse en el reposo de los justos, MEL-
CHOR FULLANA FULLANA (a) "En Sion Cremat",
que contaba la edad de 78 años.
Descanse en paz el alma del extinto y reciba su espo-
sa Francisca Frau Juan, hijo Miguel Fullana Frau; hija po-
lítica, ahijado, sobrinos y demás familiares, nuestra condo-
lencia.
El pasado domingo día 3, ANTONIO RIERA GAL
MES (a) "En Mossegat", encontrándose indispuesto de
repentina dolencia, fue trasladado a Palma e ingresado en
cuidados intensivos de la residencia sanitaria de Son Dure-
ta y que a pesar de los auxilios médicos que le prestaron
no consiguieron salvarle la vida.
El finado era empleado de GESA y contaba solamen-
te la edad de 53 arios.
Lo inesperado de su muerte y la rapidez con que se
produjo, causaron gran sensación entre sus numerosas
tamistades que hicieron patente el aprecio en que era teni-
do, en la Iglesia de San Pablo, cuyo acto de dar el pésame
a sus familiares duró más de media hora.
Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condo-
lencia a su esposa Antonia González Izquierdo; hijos An-
tonio y Margarita; hermanos, padre, hnos. políticos; so-
brinos y demás familiares.
Central: Amargura,N' 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL











A.D. Parla - C.D. Manacor
El partido más importante de la temporada
Una victoria del Manacor, puede ser la salvación
Mañana en Parla tiene
el Manacor, una de las
mejores oportunidades de
conservar la categoría, siem-
pre y cuando consiga un re-
sultado positivo.
El punto cedido el pa-
sado domingo ante el Alge-
ciras, fue a pesar de todo
positivo para el Manacor, ya
que las derrotas sufridas por
el Parla, Marbella y Ante-
querano fueron ventajosas
para los rojiblancos. El par-
tido de mañana frente al
Parla es sin duda alguna el
más importante de los dis-
putados a lo largo de la
temporada 84-85, pues una
victoria manacorense supon-
dría el borrar dos negativos,
por lo cual el Manacor se
quedaría con cinco y el Par-
la con seis. Y también hay
que tener en cuenta que el
Marbella, Badajoz y Ante-
querano cuentan con siete
negativos en su casillero, los
tres juegan en su campo y
un resultado negativo bene-
ficiaría al Manacor que
abandonaría la última posi-
ción de la clasificación, con
muchas posibilidades de sal-
vación.
Los jugadores son cons-
cientes de la importancia del
partido a disputar frente al
Parla y mañana más que
nunca van a luchar a tope
para ganar el partido, y
así lograr mantener al equi-
po en Segunda B.
Los lesionados Torre-
blanca, Alcover y Sebastián
evolucionan favorable-
mente y dentro de una o
Mesquida, atraviesa un buen
momento de juego y forma.
dos semanas pueden estar en
perfectas condiciones de
ser alineados. Por otra par-
te en la sesión de entrena-
miento del pasado martes
se lesionó X. Riera en un
tobillo sin que en el mo-
mento de escribir esta cró-
nica pre-partido se sepa el
alcande de su lesión. Los de-
más componentes de la
plantilla han venido entre-
nando con normalidad, y al
parecer Juan Company ya
tiene decidido el once ini-
cial que salte al terreno
de juego que será el forma-
do por Moltó en la puer-
ta; Matías, Mesquida, Patino
y Lima en la defensa; Galle-
tero, Zurdo, M.A. Nadal y
Varela en la medular; Com-
pany y Llull en el ataque.
Estando en el banquillo pa-
ra posibles sustituciones To-
ni Pascual, Gayá, Ramos y
Alcover o Seminario.
El Parla se encuentra
en la actualidad en una po-
sición incómoda, con cua-
tro negativos y una derrota
ante el Manacor le situa-
ría en la zona de descenso,
en beneficio de los rojiblan-
cos manacorenses. El con-
junto madrileño está ha-
ciendo una campaña irregu-
lar, ya que pierde en su feu-
do lo que gana fuera. La fi-
gura del Parla es Pinki, que
es el máximo goleador del
grupo. En el partido corres-
pondiente a la primera vuel-
ta el Parla venció al Manacor
por cero goles a dos, mate-
rializados por Pinki.
El once que oponga
Sanchis entrenador del Parla
al Manacor será el siguien-
te: Gonzalo, Lazar°, Villa,
Miguel Angel, Dorado,
Arganda, Rafer, Benítez,
Del Castillo, Domínguez y
Pinki.
Son bastantes los aficio-
nados manacorenses los
que se desplazan a Madrid
para presenciar este im-
portantísimo partido, que
bajo la dirección del Sr. Es-
querdo Guerrero del Colegio
Catalán, se va a disputar a
las cinco de la tarde en




APARCAMIENTOS EN C/ AMADOR, 5
(Frente ayuntamiento)
Informes: en el mismo local,
CONCURSO
VIAJE GRATIS CON VIAJES ANKAIRE
y EDICIONS MANACOR a:
" ANDORRA "
SOTEO DE UN VIAJE PARA DOS PERSONAS EN
SEMANA SANTA A ANDORRA
Salida el 3 de Abril de 1985. Regreso el 8
de Abril.
Estancia en hotel *** en Régimen de Me-
dia Pensión.
Excursión a Pas de la Casa.
**********************************
Sorteo a celebrar ante notario el 30 de
Marzo de 1985, a las 12 h. En los locales
de Viajes Ankaire S.A.
**********************************
PARA LOS CLIENTES DE V. ANKAIRE
EN JULIO SE SORTEARA UN VIAJE DE




TURAVIA                 
er,                       
***	 ***	 * ** * *  
SEMANA SANTA EN
GALICIA
SA BASSA - 5B
Tel. 55 19 50
MANACOR
GALICIA EXPRESo 	 44.200
Del 3 al 8 Abril H*** - Media pensión.
Santiago - La Coruña - Rías Bajas - La Toja -
Vigo - Sta. Tecla.
GALICIA Y ASTURIAS 	 34.800
Del 3 al 8 Abril H turista Pensión completa.
La Coruña - Rías Bajas - Santiago - Aviles
Oviedo.
GALICIA AL COMPLETO 	 31.000
del 9 al 13 abril H. turista Pensión completa.
Vigo - Pontevedra - La Toja - El Grove - Santiago
Rías Bajas - Finisterre.
*****
ESTANCIA EN SANTIAGO
del 30/03 al 6/04 H** A-D 	 33.000(1
del 31/03 al 8/04 H** A-D 	 36.000
(*) sujeto a mínimo participantes.
-	 s)
HEAIE	 Er E 5
No és veritat que ara
alabem en Beethoven per-
qué Es Batle mos hagi
amenaçat en expulsar-mos
d'aliança Popular. No mos
han fet cap pressió ni
A TOMA
TOMA 9
En Metiones, o sigui
en ,Roberd Redford-mini,
va tenir un shoc emocional
(o sigui un ataquet de ner-
vis) va quinze dies. Es pro-
per s'Estrúmbol
EL MAN ACOR SE
RECUPERA
El Manacor va fer un
gran partit davant l'Algeci-
res. Sense en Tebatián ni
en Torrebruno canvien ses
característiques de s'equip.
Se va lluitar i no pogueren
guanyar, però a la fi sa
defensa va complir i es rivals
n  mos	 crearen	 perill.
L'Algecires no fa un lloc




Noltros ja havíem an-
ticipat que aquests resultats
eren gràcies a sa tornada
des didot. En Toni és un
poc bruixot i aconseguirà
salvar el Manacor, fins i tot
sense jugar! De moment va-
ticinam que tornarem
puntuar dins PARLA, o
almanco hi farem envant.
EN MENOTTI
Abans d'es partit de
diumenge passat En (Menot-
ti va entrar dins es vestidors
d'Algecires i se va començar
a abraçar amb so "Mister"
visitant. Males Ilengues
diuen que per fer fracassar
en Venables, En Menotti va
facilitar s'esquema de joc
del Manacor, perb aixb no
és veritat, lo únic que va fer
va ser saludar un bon amic
que havia fet es curs d'en-
trenador amb Ell.
EN ZURDO ES BEN
ZURDO
En Zurdo, resulta que
ho és de nom, de cama i
de fets. No sap jugar per sa
banda dreta i li costa molt
estar en es centre perquè
UCD sempre li ha caigut
malament. Com que
Manacor és un poble de dre-
tes lo més segur és que li
donin sa baixa, però antes,





En Beethoven está de-
mostrant que, malgrat sa se-
va joventut, és es jugador
amb més present i amb
més futur del Manacor.
Diumenge passat va estar
esplèndit i en acabar sa mili
el se rifaran equips de
Primera Divisió. Se podria
tapar un ull i fermar una
cama i encara guanyaria ats
altres. En fí, que és in-
superable.
ACLARACIO
una...peró qui és bo és
bo. Ah! i consti que no
té cap problema sexual,
era una broma i mos dis-
culpam.
QUESTI O D'ORDRE
En Venables té un
vertader problema per evi-
tar que, quan surten, ets
seus pupils vagin a remenar
es cul per ses discoteques.
Ara, sa cosa ha empitjo-
rat, perquè en ZURDO
va fer una demostració
de "baile" tan bona, que
es President ha assegurat




blema va ser serio quan
avisaren un metge i no el
va poder entendre: Tan
petit l'haureu de dur al
pediatra. I efectivament, va
ser En Toni Marcó, metge
de nins d'ue, qui el va aten-
dre. Com que a l'hospi-
tal de Manacor no hi poden
ingressar nins, es pediatra li
passa consulta a sa guarde-
ria.
ES GUAPO DE SA
BASSA
Es guapo de Sa Bassa,
curro que és Ell segons en
Pitxurri, (entre noltros, par-
lam d'En Tomeu Consorte
de Can Serra Superstar),
se va arribar a indignar diu-
menge passat contra el linier
que mos feia sa punyeta.
Perb el posam com a model
d'aficionat exaltat perquè
en cap moment va perdre
es sentit de s'humor. Així
hauríem de ser tots i no
com aquests que tiren pesse-
tes o tassons de coqueco-




nyara duros el Manacor que,
a més a més de ses entra-
des de 800.000 pts. cada
diumenge, té un tresorer
que és més estret que
un cul de galina. Conten,
que per estalviar el consum
de benzina del seu seat
600, En Miguel Quetgles
li posa benzina EXTRA a
fi que consumesqui
manco..vatual-món, només
manca que vulgui pagar ets






Aiaionio Ferrer, Presidente del colegio de entredadw.es
«Esperamos una masiva asistencia»
El lunes, conferencia y coloquio a cargo de l'agua° y Alepuz
El próximo lunes día
11 de Marzo en el Salón de
Actos de la Escuela de For-
mación Profesional, va a
tener lugar una conferencia
sobre temas deportivos a
cargo de Manuel Alepuz,
Presidente del Colegio
Nacional de entrenadores y
de Paquito ex-entrenador
del Valencia y del Vallado-
lid entre otros. Ante este
interesante acontecimien-
to hemos pulsado la opi-
nión de D. Antonio
Ferrer Presidente del Cole-
gio Territorial Balear de
entrenadores.
-Sr. Ferrer ¿Qué ten-
mas se van a tratar en esta
conferencia-coloquio'?
-El Sr. Alepuz presi-
dente del Colegio Nacio-
nal de entrenadores va a
disertar sobre el tema "La
humanidad del entrenador y
su relación con la socie-
dad". Y D. Eco. García
"Paquito" lo va a ha-
cer "Con diversos de la
técnica".
-¿Cuántas conferencias
se han dado en Mallorca?
-La primera se dio el 11
de Febrero en Palma, y a la
del próximo lunes en Ma-
nacor, le van a seguir otra
el 15 de Marzo en Inca y
por último el 13 de Mayo




organiza el Colegio territo-
rial de Entrenadores, bajo
el patrocinio de la Conse-
lleria de Educación y
Cultura y en la del lunes
día 11 colabora el Ilmo
Ayuntamiento de Manacor.
-¿Qué personas pueden
acudir a esta conferencia-
coloquio?
-Es ele libre entrada a
todos interesados sobre el te-
ma, aunque aconsejaría que
todos los entrenadores de la
comarca acudieran a la con-
ferencia.
-¿Se piensan organizar
más conferencias de este ti-
po en Manacor'?
-Si, yo soy de Mana-
cor y todo lo de este pue-
blo me interesa.
-¿Van a tener continui-
dad estos ciclos?
-Creo que sí, en mi ca-
so particular te voy a de-
cir que cuando termine mi
mandato voy a dejar el car-
go, ya que estoy un poco
cansado, pero espero que
mi sucesor seguirá intentan-
do organizar estos ciclos pa-
ra el bien del aficionado al
fútbol en general y de los
entrenadores en particular.
Felip Barba.
I Torneig de tuti
«Esperas»
( Crónica de una muerte anunciada)
(De nuestros enviados
especiales Superagente 86 y
agente 99 camuflados en el
lugar de los hechos).
Como ustedes, queri-
dos lectores, habían podi-
do adivinar, la muerte anun-
ciada, no es obra, que la de
Cerrato "23", al cual, ni
siquiera sus increíbles me-
didas (?) le han podido sal-
var de ocupar el último lu-
gar de la tabla, hecho que
sin duda, hará que sus más
inmediatos poemas estén te-
ñidos del más negro pesi-
mismo, pero dejémonos de
banalidades y pasemos a
dar la clasificación provisio-
nal después de sus rondas y
a sólo dos del final, clasifi-
cación que es como sigue:
En primer lugar y con 9,5
puntos, el inefable Rocco y
en segundo lugar "Flarnete"
Felipe con 8,5, seguidos de
Manolo "Star" y David
"Guaperas" con 8, Bruno
"Pelopaja", Tomeu "Teno-
rio", "Jotin Eagle", "Sor
Cruz" y Dani "Macho" Fer-
nández con 7, para conti-
nuar con "Ros", "Torpedo"
Mas y el "profesor" Salas
con 6, Jaime "Makoki" con
4,5, "Filigrana" Pou y
"Mosquito" Xesc con 4,
Aleix "Delon" y Luís "El
Teorías" con 3,5, para
cerrar la clasificación Cerra-
to "23" con 2 puntos.
No es preciso hacer
señalar al lector que, más
que reñida, esta competi-
ción está resultando en-
carnizada, y algún tipo de
instinto nos hace preveer
que quizá pronto haya que
adornar esta puntualísima
crónica con ribetes de san-
gre.
El señor gobernador,
para empezar, ha prohibido
con el buen tono que le ca-
racteriza, la asistencia al
local en que se celebra la
prueba a tiernos infantes y
demás respetables que
podrían sufrir serios
traumas y síncopes respecti-
vamente.
El favorito, Rocco, se
muestra ya a estas alturas,
ebrio de victoria, una in-
quietante propensión al ca-
nibalismo, mientras Cerra-
to "23" empieza a preocu-
parse, lógicamente por las
más tiernas partes de su ape-
titosa anatomía (¿?). Gra-
ves altercados, por ahora
afortunadamente sólo ver-
bales, se están produciendo
entre los que ostentan posi-
ciones avanzadas, como Fe-
lipe "Flamete" que ame-
nazó gravemente al copro-
pietario Manolo "Star",
quien ha adquirido en unas
rebajas un impresionante lá-
tigo. Su socio "Ros" no
parpadea ante las amena-
za de "Filigrana" Pou, pero
sabemos que va armando.
Al cerrar la edición.
y sin espacio para más co-
mentarios, esperemos que
al final el espíritu depor-
tivo se imponga, aunque
tles esperanzas parecen va-
nas, ya que varias madres
han saqueado literalmente
las tiendas de tejidos de
la Ciudad para hacerse con
ropa de luto. La cosa, se-




SABADO, A PARTIR DE LAS 3.30 TARDE
CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHAD 
Para mañana a las cua-
tro y media, en el Campo
Municipal de Porto Cristo,
el equipo titular, recibe
al Hospitalet para disputar
este interesante parti-
do, que representará la 28
jornada de liga 1984-85.
Por consiguiente, son
27 los partidos disputados.
De ellos, el Porto Cristo
lleva 6 ganados, 6 empata-
dos y 15 perdidos con 18
puntos, mientras el Hospi-
talet ha conseguido 12 vic-
torias, 8 empates y sólo 7
derrotas, ocupando la sép-
tima plaza, con 32 puntos.
El Hospitalet está colo-
cado en una zona muy tran-
quila y que a primera vista,
parece que poco le puede
representar mañana, un triun-
fo más o una derrota me-
nos; pero no, para el
equipo ibicenco, mañana
sí que representa mucho
para él, la consecución de
estos dos puntos, pues al
estar a un punto
de los cuarto, quinto y
sexto de la tabla, mañana,
Piña, el mejor en St. Antoni.
podría asegurarse un puesto
en el grupo designado para
disputar la Copa del Rey. El
Ibiza recibe al Mallorca,
el Portmany viaja a Muro y
el Constancia a Ciudadela y
cualquier tropiezo de es-
tos equipos, podría dar paso
al Hospitalet para que éste
se situase en el grupo de
cabeza.
Demos la vuelta a la
moneda; pasemos al Porto
Cristo, que al no puntuar
el pasado domingo en San
Antonio, mañana tiene que
hacerlo en propio campo; de
lo contrario, mal, muy mal
se le pondrían las cosas al
equipo porteño.
Pues cierto y seguro
que no puede adelantar nin-
guna posición, ya que su
inmediato predecesor le
lleva tres puntos de dife-
rencia, pero sí, podría ba-
jar un puesto, si se le es-
capaban los puntos y el
Porreres ganaba en Ses
Pesqueres al casi deshau-
ciado Artá.
Mañana por lo tan-
to, un partido más de la
liga, donde poco puede
hacer el Porto Cristo, pero
si debe hacer lo posible para
consolidarse en este cuarto
puesto, en espera del mila-
gro de puntuar en campo
ajeno frente al Mahonés,
Margaritense o Constan-
cia, o bien esperar el fallo
de sus respectivos compañe-
ros de cola, pues solamen-
te puede considerarse
descartado de posibilida-
des de permanencia el Xil-
var.
El final de la liga se-
rá dramático para media
docena de equipos, así que
hay que luchar ya, luchar
sin tregua ni descanso, pa-
ra no figurar entre estos;
no esperar el último mo-
mento para puntuar, ni
aguardar el último sprint
para alcanzar la meta.
Mañana a las 4,30
cita obligada de los
buenos deportistas de
la comarca en el Campo
Municipal de Ses Comes
de Porto Cristo, ya que
en un gran esfuerzo por
parte de la directiva por-
teña, quedan en vigor los
mismos precios, para los
socios del Manacor y del
Badía, al precio de 300 pe-
setas.
Un interesante en-
cuentro que será dirigido
por el colegiado Sr. San-
tandreu.
Nicolau.
Alaró - Badía Cala Millor
El encuentro a disputar
en Alaró mañana domingo a
partir de las 16,30, en-
frentará en la vigésimo-octa-
va jornada de liga de la Ter-
cera División Nacional Gru-
po XI, al titular de la villa
EL ALARO y el Badía de
Cala Millor.
Ha sido designado para
dirigir el partido el Colegia-
do Sr. Dols, del que espera-
mos sabrá cumplir con su
obligación, tener una buena
actuación contentar a la pa-
rroquia tanto de uno como
de otro conjunto, es decir
pasar desapercibido.
Al frente de los dos
equipos que están en una
zona más o menos cómoda,
hace que el match prometa
ser de lo más interesante y
que los aficionados puedan
ver una verdadera tarde de
fútbol. Los puntos son inte-
rsantes para los dos conten-
dientes, por varios motivos,
en primer lugar para el Ala-
ró porque tiene 3 negativos
y no querrá cargarse con
más corriendo el peligro de
entrar en este grupo que
luchan para eludir el des-
censo y en segundo porque
nadie quiere perder ante
su hinchada. Por su parte
el Badía querrá e intenta-
rá sacar algo positivo para
seguir aspirando a conse-
guir uno de los puestos
que den opción a jugar
la Copa del Rey y para ha-
cerse con los puntos que
en la primera vuelta se llevó
el Alaró de Cala Millor. To-
do ello hace que el encuen-
tro pueda ser de lo más in-
teresante.
EL ALARO: El equipo
alaroner oc Jpa actualmen-
te la décimo-cuarta posi-
ción en la tabla clasifica-
toria, con tres negativos y
23 puntos, ha encajado 42
tantos, habiendo conseguido
33, lo que aparentemente
demuestra que no tiene peli-
gro de descenso y que su
único rol en esta liga es fina-
lizar lo mejor posible en la
clasificación final. Para en-
frentarse al Badía han sido
convocados los siguientes ju-
gadores: Bigas, Cabot, Va-
lles, Franconetti, Mar-
tín, Llinás, de Lucas, Valls,
Campins, Guasp, Nareno,
Del, García, Nini. De es-
tos jugadores saldrá el once
titular que se enfrente al Ba-
día y que hará lo posible
para que los puntos se que-
den en su casillero y seguir
así en la zona tranquila que
ocupa en la actualidad.
EL BADIA: El equi-
po de Cala Millor acudirá
a Alaró con la intención
de conseguir algo positivo
para seguir sumando pun-
tos, escalando posiciones y
al final conseguir el fin que
se han propuesto. Onofre
Riera mister del equipo roji-
llo ha convocado para este
partido a los siguientes juga-
dores: Julio, Mesquida,
Onofre, Pedro, Munar, Ma-
teo, Iñalci, Sansó, Llull,
Servera, Artabe, Jaime,
Frau, J. Barceló que
ya se encuentra mucho
mejor de su enfermedad y a
M. Angel si sus deberes con
la Patria se lo permiten.
La moral entre jugadores,
cuadro técnico y aficiona-
dos, después del claro triun-
fo sobre el Murense el pa-
sado domingo, es muy alto
y todos están convencidos
que en este desplazamiento
se conseguirá algo positivo.
Ya nada más sólo recor-
dar que el encuentro dará E
comienzo a las 16,30 y que
serán muchos los aficiona- .9
dos que se desplazarán con p,
el equipo para animarle y 2
apoyarle a conseguir algo
positivo.
Bernardo Galmés.
La cantera del C.D. Manacor
El Olímpic B Ramón Llull, triste espectácWo
Quizá lo más desta-
caso de la pasada jornada
sea la clara victoria con-
seguida por el Olímpic ale-
vín en Consell y el empate
logrado por los infantiles del
La Salle en su visita al Ra-
món Llull de Inca.
Lo más desagradable
fue sin duda alguna el tris-
te espectáculo que se dió
en Na Capellera, en el par-
tido Olímpic B - Ramón
Llull, ya que a los
veintidós minutos se lesio-
nó en una jugada fortuita
el portero del Olímpic B
Kiko, por lo que tuvo que
abandonar el terreno de
juego, ocupando su sitio
de guardameta el delantero
centro Romero, al no con-
tar el equipo manacorense
con ningún jugador suplen-
te.
Benjamines.
En el partido de riva-
lidad local disputado entre
el Atco. Manacor y el
Olímpic, este último ven-
ció por un rotundo 1-6, lo
que demuestra la superio-
ridad del Olímpic.
Esta mañana el Olím-
pic recibe la visita del Ma-
llorca A, en partido de
difícil pronóstico.
El Atco. Manacor no
juega esta semana, por ha-
berse retirado de la compe-
tición el Montesion A.
Alevines.
En un encuentro muy
disputado el La Salle y el
J.D. Inca empataron a un
gol. Resultado que podemos
considerar como justo.
Hoy visitan al Fela-
nitx, en donde es difícil
que logren algo positivo
dado el potencial del equipo
local.
Extraordinaria victoria
1-4 la conseguida por el
Olímpic en su visita ál Con-
sell, donde los muchachos
de Tomeu Sampol juga-
ron un gran encuentro.
Esta tarde reciben la
visita del Ramón Llull de
Inca, al que por lógica
deben vencer.
Infantiles.
Sólo pudo empatar el
La Salle en su visita al Ra-
món Llull inquiense, en par-
tido que los muchachos de
Emilio Fuster merecieron
mejor suerte.
Hoy reciben la visita del
Escolar al que deben vencer
si quieren tener una re-
mota posibilidad de conser-
var la categoría.
Un primer tiempo ex-
celente jugado le bastó al
Olímpic para doblegar al J.
D. Inca, al que le venció
por un rotundo 7-1.
Hoy visitan al Avan-
ce de Artá, en donde deben
ganar con suma facilidad.
Juveniles.
Por tres goles a uno
fue vencido el Manacor en
su visita al Pollensa, en
partido que los manacoren-
ses por su juego merecieron
el empate.
Mañana reciben en Na
Capellera al Cardassar, al
que deben ganar y seguir
ocupando los lugares altos
de la clasificación.
Por 1-2 fue vencido el
Olímpic B por el Ramón
Llull el pasado domingo.
Pero a pesar de que el equi-
po manacorense jugó casi
todo el partido con diez
hombres mereció un mejor
resultado.
Mariana visitan al Pone-
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*Contra el imperio de la droga.
(The french connection).
Santo Cristo, 6 - Tel. 552279 MANACOR
ea
nEO
Bellpuig 18 6 7 5 39 34 19
Bar Monumento 19 8 3 8 38 41 19
Viajes Manacor 17 6 4 7 32 24 16
Son Macià 18 7 2 9 32 33 16
Talleres Boxes 18 5 3 10 33 41 13
Bar Mallorquí 18 3 1 14 19 66 7




Monza, 49 cc. Sólo 700 kms.
Informes: C/ Doctor Fleming, 7-A - Tel. 55 04 29
HORARIOS PEÑAS. JORNADA 21, días 9 y 10-3-85
GRUPO A
Calas M -SA. Recaj; 10-3-85; 10,00 Calas M
Xarop -Orient; 9-3-85; 16,45 h. Jordi Recó
Sa Volta-Can Simó; 10-3-85; 11,00 h. P. Frau
Chaplin -Farrutx; 10-3-85; 11,00 h. S. Servera
Mingo -Alameda; 9-3-85; 16,15 h. P. Frau
P. Orquídea -P Manacor; 10-3-85; 9,15 h. Jordi rRecó
DESCANSA PEÑA MALLORCA
GRUPO B
S. Jaime -Bar Toni; 9-3-85; 15,00 h. J ordi Recó
B. Mallorqu í -T. Boxes; 10-3-85; 11,00 h. Jordi Recó
Bel lpuig -P. Amer; 10-3-85; 10,30 h. Artá
Tenis -V. Manacor; 10-3-85; 9,15 h. P. Frau
Monumento -S.
 Macià; 9-3-85; 18,00 h. Pto.	 Cto.
Es Forat -Cardessar; 9-3-85; 14,45 h. P. Frau






J G E P	 F	 C Ptos
Perlas Orquídea 19 12 6 1	 60	 21 30
Tenis Ca n Si mó 18 1 3 3 2	 78	 14 29
Alameda 18 9 8 1	 41	 16 26
Farrutx 17 10 4 3	 59	 20 24
Orient 18 9 4 5	 36	 21 22
Chaplin 19 9 4 6	 49	 28 22
Sa Volta 17 7 4 6	 30	 26 18
Sánchez Recaj 19 7 3 9	 50	 38 17
Perlas Manacor 18 6 3 9	 31	 55 15
Bar Mingo 19 5 4 10	 33	 56 14
Peña Mallorca 18 6 0 12	 33	 45 12
Calas de Mallorca 18 1 3 14	 14	 60 *
Xarop 18 1 0 17	 22 135 ,i*
* 5-1 Sanción: 4
**2-3 Sanción: a-1
GRUPO B
Es Forat 18 13 1 4	 46 20 27
Cardessar 18 10 5 3	 34	 17 25
Tenis 10 10 4 5	 43	 25 24
San Jaime 18 9 4 5	 38	 25 22
Plachistería Amer 18 7 6 5	 32	 30 20
Bar Toni 19 7 6 6	 35	 29 20
Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.
- Tel. 55 18 84 -





y gran surtido de Carnes a la Brasa.





Tel. 57 09 11
¿NECESITA DINERO?
SE LO OFRECEMOS EN 24 h.
Préstamos personales,
hipotecas, etc.
* * * * *
Se necesitan colaboradores
Manacor y Comarca.
Teléfono: 55 44 10
Francisco Gomáriz,un gran atleta manacorense
No vamos a descubrir la
personalidad de este gran
deportista manacorense,
cuando todos sabemos de
su cartel conseguido a base
de sacrificio y esfuerzo,
logrando triunfos, vic-
torias y consiguiendo
títulos y diplomas en prue-
bas y competiciones, como
por ejemplo, un Campeona-
to de Baleares y por tres
veces, el puesto de segun-
do clasificado.
Hoy es noticia, en
el momento de su reapa-
rición, tras un paréntesis
de varios meses de inacti-
vidad deportiva, haciendo
un gran papel el pasado
domingo en Palma, defen-
diendo el C.D. Campos y
los colores del Bar Ca's
Fraus de Manacor.
-¿Qué nos cuentas ami-
go Francisco?
-Pues que estoy nueva-
mente en la brecha y aún
me falta entrenamiento y
rodaje, pero pienso y espero
hacer una gran campaña.
-¿Figurando	 en	 un
club de un pueblo que no
es Manacor?
-Así es, desgraciada-
mente aquí no encontramos
apoyo ni organización. Me-
nos mal que ahora este se-
ñor del Bar Ca's Fraus
colabora con los gastos de
vestuario, porque es muy
triste para un manacoren-
se, tener que estar en-
cuadrado en un club que no
es de Manacor.
-¿Qué le pasa a M atta-
cor para que esto suceda?
-Manacor es un pueblo
rico, los manacorenses son
gente de grandes iniciativas,
pero reacios a la hora de
apoyar y colaborar para que
los hilos de Manacor, ten-
gan el orgullo de serlo y de-
mostrarlo.
-¿No hay ningún Club
de atletismo en Manacor?
-Existe el Club
"Orient", al frente del cual
está José que se desvive
para llevar adelante el atle-
tismo, pero al no ser recono-
cida, ni mucho menos




-¿Hay o no hay bue-
nos atletas en Manacor?
-Yo diría que sí, pues
sin apoyo, colaboración ni
ayuda, sin pistas ni locales
de entrenamiento, dispone-
figuras muymos de algunas
relevantes.
-¿Y tú, Campeón de Ba-
leares, has acudido a los
campeonatos nacionales?
-Me lo han prometido
muchas veces pero no lo he
conseguido ninguna.
-Una verdadera pena,
una gran injusticia para ti y
una deshonra para Mana-
cor.
-Esto creo yo y me
avergüenzo de decirlo. Es-
peremos tiempos mejores.
-Esperemos pues. Espe-
remos que esta temporada
Francisco Gomariz, con les
colores de "Caes Fraus.






afueras - 1.000 m2. solar - jardín - 250 m2.
construidos - 4 habit. - 2 cuartos bario - Salón
comedor - cocina, Garaje 2 coches - Sala grande
Ping -Po ng - Lavandería - Calefacción
Aire acondicionado en salón comedor
Piscina aclimatada - Algibe 80.000 litros
Precio: 12.000.000 - Facilidades
Teléfono: 58 56 72 de 11 a 13 horas.
Antonio Sureda «Perdut», un Presidente muy señor
«El Barracar, más que un club, es una família»
«La "cantera" es patrimonio de todo el pueblo»
Muchos medios de información ignoran a aquellos
Clubs que se dedican a la promoción del fútbol modesto,
a la cantera, que es la base del futuro. MANACOR CO-
MARCAL es una de las pocas publicaciones que periódi-
camente publica notas del AT. BARRACAR, pero en esta
ocasión hemos considerado oportuno solicitar unas decla-
raciones al popular Toni Sureda, alias Perdut, quien está
al frente de este Club modélico por su constancia y por su
humildad.
En Toni Sureda se juntan las virtudes de apasionado
por el fútbol, pero moderado en lo extra-futbolístico. Su
gran afición es educar a "sus" jugadores y enseñarles a
jugar, pero también a aceptar los resultados con algo más
importante que el hecho de ganar o perder: la deportivi-
dad.
Con cuatro equipos, el Barracar es impulsor indiscu-
tible de la cantera local. Se permiten el lujo de no cobrar
entrada, forman a futbolistas y, en muchas ocasiones, la-
mentablemente se ven ignorados por quienes podrían ayu-
dar.
Estas son las declaraciones del Presidente.
-¿Se esperaba cuando
inició esta hazaña de mon-
tar el club que hoy en día,
su labor seguiría con
tanta fuerza?
-Desde luego esperaba
satisfacer a un pueblo que
merecía algo más que una
cantera victoriosa, merecía
el que se realizase un es-
fuerzo en común de cara
a formar más que jugadores,
personas con porvenir. Y
en prueba de ello monté
el Club con cuatro per-
sonas que anteriormente ha-
bían estado juntas conmi-
go bastantes años en el
C.D. Manacor. Además in-
tenté buscar cuatro o cin-
co personas más al gusto
y estilo del Club deportivo
Barracar. Con todo ello
y siempre bien asesorado
por dos personas que han
dejado su sudor en el cam-
po como son don Jaime
de Juan y don Andrés
Pascual Frau, creo que
podía esperar lo que ha
expuesto y sin temor a
equivocarme, aún espero
bastante más.
-¿Servirá para algo el
esfuerzo que está haciendo
el cuadro Barracanense?
-Espero que en un
tiempo
	 no	 lejano	 se
vean beneficiados tanto
nuestros deportistas como
la gente que pueda admi-
rarlos.
-¿De cuántos directivos
está compuesta la U.D. Ba-
rracar?
-Entre todos formamos
un grupo de diez personas,
las cuales merecen toda
mi felicitación por la forma
en que están trabajando en
bien del club y del fútbol
en general. Ya he dicho
numerosas veces que quien
siembra buena semilla re-
coge buen fruto.
-¿Qué opina de nuestra
cantera a nivel global?
-Creo que de nuestra
cantera a nivel global es
fácil hablar, ya que todos
los equipos mejoran en
mucho el balance positivo
en cuanto a triunfos y
juego. Por otra parte la
restante cantera, con el res-
peto debido por mi parte
a los demás clubs, no si-
guen nuestro ejemplo;
que no es más que el de




-Desde luego no son
demasiados, aunque cada
día se aumenta esta gran
familia que siendo minori-
taria sigue siendo multitu-
dinaria en bondad.
-¿Qué puede costar
una entrada para presenciar
el juego del Barracar?
-Nada, el Barracar hasta
hoy no se ha preocupado
de su valor sino de satis-
facer con el menor gasto
posible para el espectador.
-¿Por qué este afán de
no cobrar entrada cuando
en casi todos los campos se
benefician de ello?
-Porque mi Junta Di-
rectiva lo ha pensado bien
y ha llegado a la conclusión
de que con la entrada
gratuita se beneficia más
a los jugadores.
-¿Si tuviera que cam-
biar algo del Barracar qué
cambiaría?
-Anteriormente he de-
clarado que quien siembra
buena semilla buenos frutos
recoge, por tanto desde el
momento en que todo se
planifica con bastante cor-
dura es difícil recha-
zar algo o a alguien para
cambiar.
-¿Qué opina de la di-
rectiva del Manacor y en es-
pecial del señor Parera como
presidente del mismo?
-En cuanto al presiden-
te del Manacor no puedo fa-
cilitar mi opinión, ya que
habiendo estado con casi
todos los demás presidentes
no he tenido el gusto de
estar a su lado; de todas
formas creo que es bastante
más presidente de lo que al-
gunos esperaban.Pero
pensando en los restantes di-
rectivos, creo que algunos
no han sabido estar a la
altura de las circunstancias.
Conforme van pasando
jornadas hemos podido
comprobar que el cuadro
Barracanense atrae más
gente al coquetón Jordi
d'es Recó.
-¿Sobra gente?, ¿nota a
faltar a alguien?
-Sobrar lo que se dice
sobrar, nunca sobra, desde
luego uno quisiera que los
que faltan tuvieran la delica-
deza de comprobar que casi
siempre que nuestro club
por causas dispares reposa,
mi persona se encuentra en
los campos del vecino cerca-
no, ojalá que otros
pudieran hacer lo mis-
mo, y desde luego las co-
sas cambiarían a mejor.
Creo que entre los se-
guidores del Manacor, Olím-
pic y la Salle, no hay me-
dia docena que sepan de
que color se ha lucido el
Barracar para disputar sus
encuentros. En cambio los
seguidores del Barracar des-
pués de haber visto sus en-
cuentros se dirigen pre-
surosos a visionar los de-
más equipos ya que la can-
tera es patrimonio de todos
y para todos y creo que tan-
ta cantera tiene el Barra-
car como los demás.
-Para finalizar creo que
lo más oportuno serían
unas palabra para todos los
seguidores del Barracar.
-Vengan de la manera
con que vengan siempre se-
rán bien recibidos y
que no se exciten como
en muchos sitios que siempre
que pierden dan la culpa de
diez veces, nueve al que no
la tiene.
Con todo ello vengo a
decir que así no vamos
a ninguna parte, y el
Barracar disfruta de animar
a los suyos, de ver jugar a los
suyos y hasta ver ganar
a los suyos. Señores el
Barracar no es un Club,
sigue siendo una familia;
desde el presidente al últi-
mo benjamín. Por todo ello
sólo cabe decir a mis segui-
dores:
i Au pa Barracar!
N.
El C. siglo XX Jus pal, campeón de Baleares
de Tenis de Mesa
En una jornada mara-
toniana que empezó a las 4
de la tarde y finalizó a las
2 de la madrugada, se dis-
putó el pasado sábado en
Can Costa la final del
campeonato de Baleares.
Una final que en sus
primeras horas de desarro-
llo reunió a un gran núme-
ro de aficionados que tuvie-
ron la ocasión de presen-
ciar en acción a los mejo-
res jugadores de la isla
de Tenis de mesa, un depor-
te que vuelve a alcan-
zar en Manacor la gran
popularidad que tuvo hace
algunos años.
Los cuatro clubs que
accedían a esta final
eran: C. Siglo XX- Jus-
pal, C. Sa Pobla T.T., C.




título de campeones de Ba-
leares los jugadores del C.
Siglo XX-Juspal de Palma,
que no en vano tuvieron
que emplearse a fondo pa-
ra alzarse con el triunfo fi-
nal.
El campeonato se
disputó por el sistema de
liguilla y las partidas se ju-
garon simultáneamente en
dos mesas.
El sorteo enfrentó en
primer lugar, por una parte
al C. Sa Pobla T.T. y al
Inca T.T.
Los poblers, demostra-
ron haber venido muy pre-
parados para esta final, y
no tuvieron ningún pro-
blema para imponerse al
equipo de Inca por un
claro 6-0.
Jugaron por el Sa
Pobla T.T. Bennasar (2),
Gost (2) y Fiol (2). Por
el Inca T.T.: Bernardi-
no (0), Mérida I (0) y
Ramis (0).
Al mismo tiempo y
en la mesa no. 2 el C.
Tenis Manacor-Xarop jugaba
su primera partida fren-
te a los favoritos de la
competición, el C. Siglo XX-
Juspal. El equipo de Mana-
cor se mostró quizás dema-
siado respetuoso y no al-
canzó el nivel de juego que
en ellos es habitual. Per-
dieron por un contundente
6 a 1. La alineación fue la
siguiente: C. Siglo xx Me-
dina (2), Sastre (1) y Ros-
selló 2).
C. Tenis Manacc Xa-
rop: Barceló (1), López (0)
y Castaño (0).
La segunda ronda de la
liguilla emparejaba al
Siglo XX -Juspal frente al
Inca T.T.
El C. Siglo XX, aún
permitiéndose alinear a
uno de sus jugadores reser-
va, derrotó sin problemas
al equipo de Inca por
el tanto de 6-3.
C. Siglo XX-Juspal: Me-
dina (3), Sastre (3), Mari
(0).
C. Inca T.T.: Ramis
(1), Mérida I (1) y Mérida
11 (1).
El partido más im-
portante para las aspira-
ciones del C. Tenis Mana-
cor de cara a conseguir la
segunda plaza en el que le
enfrentaba al equipo de
Sa Pobla.
Los manacorenses con-
fiaban en el título, pero de
una parte la gran prepación
de de la que hicieron
gala los jugadores poblers y
de otra la mala suerte, ya
que cuatro juegos se de-
cantaron de parte de
Sa Pobla por ajustadísimos
2 a 1, privaron de la vic-
toria al equipo de Mana-
cor, que al final perdía
por el resultado de 6-2.
Sa Pobla T.T. Bennasar (3)
Fiol (1), Gost (2).
C. Tenis Manacor -
Xarop: Barceló (1), López
(1), Oliver (0).
Ya en la fase final el
C. Tenis Manacor-Xarop se
jugaba el tercer pues-
to frente al equipo de Inca,
el Inca T.T.
En esta ocasión no tu-
vieron ningún problema los
jugadores de Manacor y se
imponían por un fácil 6-1
al equipo de Inca, que
evidenció ser el más
flojo de los cuatro clubs
finalistas.
C. Tenis Manacor- Xa-
rop: Barceló (2), López (3),
Oliver (1).
Inca T.T.: Bernardino
(0), Mérida 1(0), Ramis (1),
El encuentro que resul-
tó más disputado y atrajo
-toda la atención del públi-
co asistente fue el que juga-
ron el Siglo XX -Juspal y
el Sa Pobla T.T..
El Siglo XX partía co-
mo favorito y al final con-
seguía la victoria por
el resultado de 6 a 3, pero
no sin pasar bastantes apu-
ros para doblegar a los
jugadores de Sa Pobla que
realizaron un tenis de mesa
de gran categoría.
Es de destacar la parti-
da realizada por Javier Me-
dina, jugador del Siglo
XX, que milita actualmente
en primera división nacional
y el jovencísimo jugador del
Sa Pobla TT, G. Bennasar,
que a punto estuvo de
apuntarse el punto, si bien
al final se impuso la ve-
teranía del jugador palmesa-
no Medina que ganó por
un ajustado 2-1.
En definitiva, un triun-
fo del Tenis de Mesa local.
que consigue una impor-
tante tercerda plaza en es-
te Campeonato de Baleares,
después de cinco años
alejados de las competi-
ciones provinciales.
Ciclismo
La primera edición de
la carrera organizada por
Cas Corredors en Manacor,
pone a este cronista, en un
gran apuro, porque una vez
más tengo que ensalzar la
actuación del Molins de
Vent y de Jaime Pou. Esto
puede hacer pensar a más
de uno que las crónicas
semanales sobre ciclismo no
,h son imparciales y que un
servidor tiene favoritos, pe-
ro la verdad es que en lo
poco que llevamos de tem-
porada es el único equipo
que ha destacado. El mis-
mo problema que tengo yo
= lo tienen los periodistas de-
portivos de la prensa Ba-
I ear.
La carrera tuvo un
buen trazado y un desarro-
llo a nivel de calidad de
primer orden. Se corrió con
inteligencia y fuerza, de
seguir así las próximas ca-
rreras, el aficionado dis-
frutará de asistir a las prue-
bas y el ciclismo será el
gran espectáculo deportivo
que siempre ha sido.
La clasificación enca-
bezada por Jaime Pou, que-
dó establecida de la si-
guiente forma: 2.- Jaime
Carrió; 3.- Eco. Bennassar
y 4.- Miguel Aynat.
Paco Cerdá.
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Reportaje cuadra s. ctesps,
«Estoy seguroSon Parera	 que nada
podrá
acabar
con el mundo ,
del trote"
Cambio de dirección en Son Pardo
Ya está a la venta
el número 5
HORIZONTALES: 1) Relativo
al trabajo de extraer y elabo-
rar el hierro. 2) Paseo con ála-
mos. Extensión de agua sala-
da. 3)C(trico. Emite sonidos el
toro. 4)Sumisiones. 5)Relativo
al riñón. Vocal. Nota musi-
cal. 6) Tarragona. Balcón cu-
bierto con cristales. 7)El que
tiene más posibilidades . Repe-
tido madre. 8)Nombre de mu-
jer. Negación. Oxido de calcio.
9) Juan en holandés. Auxiliar
técnico sanitario. Nombre de
mujer. 10)Argón. En plural, an-
tigua medida de capacidad. Cin-
co. 11)Hay sitio para t(. Pre-
sagia, presidente. 12)Porción de
tierra rodeado de agua.
Vocal. Costado, lado. 13)Imita-
ción del sonido de una cosa.
14)Cestas de pescador.
VERTICALES: 1)Poner en sal.
Efecto de fijar. Nativa de El-
che. Hembra del asno. 3)An-
tiguo	 territorio	 portugués
en la costa occidental del
Indostan incorporado a la
India en 1961, también cono-
cido por Damao. Dardos, ja-
balinas. 4)Emocionales. Vuel-
ve a amar. 5)Reencarnar. pue-
blo de Lérida. Campeón. 6)
Abrev. de Usted. Ciudad,
puerto, golfo, istmo, canal,
todo del mismo nombre en
Grecia. Preposición latina.
7)Sacérdote jud(o. Vigilia, otea,
mira. Orense. 8)Consonante.
Caballo o yegu a de color
mezclado de blanco, gris y bayo.
Comida entre los primeros
cristianos. 9)Mineral con propie-
dades de atracción. Quinientos.
Unióles en matrimonio. 10)
Filmador, profesional de la
cámara. Fenómeno atmosférico.
11 )Rezase. Provincia española.
Contracción.
fl 1 1\,- '1'
SOLUCIONES
	 A	 LOS	 PASA-






























































BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes
EnTITEZR-iinos.
FOTO — VIDEO CINE
O CONJUNTAMENTE
Servicio de revelado
• Pasamos a video sus películas S/8
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, :5 • MANACOR
Telis: 55 10 52 = 55 10 15
•FIN LE NEMA Una Sección de Emilio
Henares Adrover
CINE GOYA
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
SABADO
desde las 5,30
LOS CABALLEROS DE LA MOTO
















ción, protagonizada por Pe-
ter Strauss, el conocido
actor de "Soldado azul" y
de la serie de T.V. "Hom-
bre rico, hombre pobre",
que encarna a un cazador
de recompensas espacial.
En un futuro cercano,
la tierra y sus posesiones
interplanetarias se ven
invadidas por una gran ola
de delincuencia y barbarie,
los grupos armados de insu-
reectos se refugiran en
planetas desabitados del
sistema. Sólo un hombre
un "cazador de recompen-
sas", será capaz de terminar
con ellos.
Este largometraje ha si-
do dirigido por Lamon Joh-
son, aportando una medio-
cre realización, aunque pue-











es un drama debido a la
mano de Zulawski. Vale-
rie Kaprinsky, coprotago-
nista de "sin aliento" jun-
to a Richard Gere, encar-
na a una prostituta que se
ve envuelta en un asesina-
to. Todo el mundo de la
prostitución de lujo, sale
al descubierto en esta audaz
película. El director, anali-
za profundamente el entor-
no y la vida en que se mue-
ven las mujeres que viven
del oficio más antiguo del
mundo.
Buena la realización de
Zulawzki y también digna
la interpretación de Fran-
cis Huster y de la magní-
fica y escultural Valerie
Kaprinsky.
Los caballeros de la moto.
Local de proyección:
Cine Goya.
Con Ed Harris, Gary
Lahti, Tom Savini Ingersall,
Patricia Tallman, Dirigida
por George A. Romero.
Extraña y pintoresca
película rodada en 1981,
que mezcla el mundo juve-
nil y desenfadado de las
pandillas motorizadas, con
sus máquinas sobre dos rue-
das verdaderamente impre-
sionantes, con los torneos
medievales, de lanza y ar-
madura, al estilo de las
famosas competiciones de
los caballeros del rey Artu-
ro. En dicha película aque-
llos combates entre caba-
lleros, en vez de hacerse
sobre caballo se realizan so-
bre las más modernas mo-
tos.
La película en sí ca-
rece de interés y cuando se
estrenó en America hace
unos cuatro años, pasó
totalmente desapercibida. El
autor de este desaguisado,
como ya hemos dicho, es el
director George A. Romero,
que ganó prestigio hace
unos dieciocho arios gracias
a su estupenda película "La




Con Roger Moore, Rod
Steiger, Elliot Gould y Anne
Archer.





es una película de género
policíaco protagonizada por
Roger Moore y Rod Steiger,
dirigda por Byan Forbes.
En esta película, se
plantea el mundo de las al-
tas finanzas, haciendo hinca-
pié en su corrupción, a los
chantajes llevados a cabo
por especialistas, e incluso
hasta llegar al asesinato.
Todo lo puede el imperio
del crimen.
Película recomendable
a los seguidores del cine
policíaco, y a las muchas
admiradores de Roger Moo-
re.
TVE.
Los largometrajes de este
fin de semana:
Rocío de la Mancha
(sábado 4,00 h. dentro de
primera sesión).
Con Rocío Durcal,
Carlos Estrada, Helga Li-
ne, Roberto Camar-
diel, José María Caffa-
rell, Simón Andreu, Jesús
Puente, Carmen Lozano, Jo-
sé Evaristo Lozano, Hum-
berto Semper, Pedro Ma-
ría Sánchez, Julio César
Semper y Manolito Me-
néndez.
Dirigida por Luís Lu-
cía.
Película española roda-
da en 1962, en color y con
una duración aproximada de
noventa y cinco minutos.
Una joven muchacha
llamada Rocío, gana dine-
ro, enseñando a los turistas
el molino que atacó don
SALA IMPERIAL
SABADO desde las 5,30 sesión contínua.





Quijote en su aventura con
los gigantes.
El negocio apenas le
da para comer,. Un día
Rocío se ve involucrada
en un accidente que deja
malherida a una famosa
cantante llamada Maria Lui-
sa, que debe de quedarse
momentáneamente en el
pueblo; el parecido físico
de Rocío con una hija su-
ya, recientemente fallecida,
hace que la cantante le pi-




da a principios de los arios
sesenta, por un director al-
tamente vinculado a este
tipo de cine, Luís Lucía,
uno de los que más cine hi-
zo en la etapa del fran-
quismo, cuando la censura
permitía solamente contar
historias ingenuas y de co-
lor de rosa, siendo "Rocío
de la Mancha" uno de estos
largometraj es.
California suite.
(sábado 10,40 dentro de
Sábado Cine).
Con Alan Alda, Mi-
chael Caine, Bill Cosby,
Jane Fonda, Walter Mat-
thay, Elaine May, Richard
Pryor, Maggie Smith, Gloria
Clifford, Sheila Frazer y
Herber Edelman.
Producción norteameri-
cana del año 1978, con una
duración aproximada de
cien minutos.
En el prestigioso hotel
Beverly Hills, de Los Ange-
les se van a desarrollar cin-
co historias diferentes:
Diane Barry es una actiz
inglesa, candidata al Os-
car, acompañada por su ma-
rido Sydney Cochram. En la
noche de la entrega de los
"oscar" Diane ve como el
trofeo le es arrebatado por
otra actriz.
La segunda historia tie-
ne como protagonista a Mar-
vi Michela, un feliz casa-
do que llega a Los Angeles
en viaje de negocios, y allí
se encuentra con su herma-
no que es un mujeriego y
sabe que la esposa de Mar-
vi va a llegar al día siguien-
te, y deja a este con una
fenomenal borrachera y en
compañía de una despampa-
nante rubia.
Hannah Warren es una
intelectual Neorquina, di-
vorciada desde hace arios
de su marido, y este último
la ha citado en el hotel pa-
ra intentar solucionar el pro-
blema de la hija de ambos.
La última historia em-
pieza cuando los negros Wi-
llis Panamá y Chauney
Gump, deciden pasar unas
vacaciones junto con sus res-
pectivas esposas, pero du-
rante el viaje surgen los pri-
meros problemas que se
acentúan al llegar a la
ciudad de Los Angeles.
"California Suite" es
una sensacional comedia
dirigida por Herbert Ross.
Es, sin lugar a dudas, la pe-
lícula más interesante de
este fin de semana televisi-
vo. Como ya hemos dicho,
"California Suite" cuenta
cinco historias diferentes
con un denominador co-
mún: el amor o la no fá-
cil convivencia de la pareja
humana; contadas con el
singular estilo de la come-
dia americana.
Phobia
(domingo 10,00 por el
segundo programa).
Con Paul Michael Glas-
ser, Susan Hogan, John Co-
licos, David Bolt, Patricia
Collins, David Eisner, Lisa
Langlois.
Dirigda por John Hus-
ton.
Película Canadiense ro-
dada en 1980, con una dura-
ción de ochenta y ocho mi-
nutos.
El doctor Roos, es un
joven Psiquiatra que está
experimentando un método
de su propia creación para
curar una serie de enferme-
dades y fobias distintas,
llevando a sus pacientes al
límite de sus posibilidades,
de soportar el terror en dis-
tintas situaciones. Sus pa-
cientes se han presentado
voluntariamente a este tipo
de pruebas, y con cinco
hombres y mujeres presidia-
rios, convictos de asesina-
to. El trabajo se inicia con
Bárbara, ,una mujer que
siente terror por las gran-
des muchedumbres. El Doc-
tor Ross la envía de com-
pras en medio de una mul-
titud y la espera en su con-
sultorio. Cuando llega el
doctor no está. Ella se po-
ne a curiosear en los
archivadores buscando su
expediente clínico,
cuando estalla una bomba
que la destroza completa-
mente. Todos los médicos
del hospital están en contra
de Ross, a excepción de Ali-
ce Toland, que le anima a
continuar con sus pruebas.
Pero uno a uno todos los
pacientes de Ross van mu-
riendo en circunstancias
íntimamente ligadas a sus
fobias. Buba, que así se lla-
ma el último paZiente, se
dispone a enfrentarse con su
situación límite, disponien-
dose a tocar una serpiente
en la sala de tratamiento. En
esta ocasión el doctor Ross
está acompañado por Jenny,
su novia. Pero la muerte
también se encuentra en el
lugar.
"Fobia" es una de las
últimas películas del vetera-
no realizador John Huston,
está protagonizada por
Paul Michael Glasser, cono-
cido por los telespectadores
por su interperetación del
policía Starsky, en la serie
de TV "Starsky y Hutch".
"Fobia" es uno de los largo-
metrajes menos reconocidos
de John Huston, ya que
cuando se estrenó muchas
críticas les fueron adver-
sas y fue un desastre de
público; la película nunca
llegó a alcanzar las cotas
que en un principio el direc-
tor y los productores traza-
ron.
En video,














A las 1515 horas ALEVINES
B. R. ILULL OLIMPIC
A las 1645 horas INFANTILES




rEliáíri   57 32 72: Taxis Calas deMallorcaServicio
	 Permanente	 de
Gruas Pou Vaquer Tel:
55 03 44 -5529  64         Farmacias Ferrá Autos (Inca), Lluc(Escorca).    
CUPda
Pi70 - Ciegos
Día 27 núm. 5.000
Día 28 núm. 5537
Día 1 núm. 5912
Día 2 núm. 8.664
Día 4 núm. 1377
Día 5 núm. 0472Día 9, Ldo. Pérez,
C/ Nueva.
Día 10, Lda. Planas,
Pl. Abrevadero.
Día 11, Ldo. L. La-
daria, C/ Major.
Día 12, Ldo. Servera,
Sa Bassa.
Día 13, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.
Día 14, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.







Son Dureta (Palma), Carru-
sel (Palma), Carr Palma a
Puigpunyent (Palma), Ama-
necer (Palma), E.S. VIÑAS
Carr. Palma (MANACOR),
Llucmajor, Pto. Andratx,
Colonia de St. Jordi, Muro,
SERVICIO NOCTURNO:
Eusebio Estada (Palma),
Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), General Luque
(Inca), E.S. FEBRER, Carr.
Felanitx (MANACOR).
Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Am-
bulancias
55 39 30: Averías Aguas
Manacor
55 18 84: Pompas Fúnebres
55 3568: Pompas Fúnebres
55 33 -12: Oficinas Ayunta-
miento
55 01 22; Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 00 80: Bomberos
55 00 50: Clínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 1888: Taxis Manacor
57 0220: Taxis Pto. Cristo
56 06 61: Taxis s'Illot
CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
	7
Domingo 10 MARZO
A las 9'00 lloras JUVENILES 2 Reg.
CAHOESSAR o MANACOR
A LAS 11'00 HORAS JUVENILES 1° NACIONAL
DAR 4 OLIMPIC A
Bar "fruís
,V ía Portugal, 22 - MANACOR
va 8 de Marzo (VIERNES)
Desde 942.200 F.F. Renault 18
ESTILO
Venga a ver ei
Renault 18 GTX
ODER DEL ESTILO
RENAULT 18 GTX, el coche que por
sus innovaciones —motor de 2 litros
y dirección asistida— eleva el placer de
conducir al aportar una potencia
suplementaria, además de una mayor
flexibilidad y equilibrio, muy superiores a los
que ofrecen los coches de su clase. Conjunto
de características que configura la alta























Tels. 55 10 93 - 55 12 54
Distribuidores de:   
PORCELANOSA






AL ti 	 y 	  j
Pavimestes Cerámicos, Rústicos y de fires
*********.*.***************** *********
FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS: Ctra. Palma, Teléfonos 550997 - 551269 MANACOR (Mallorca)
EXPOSICION Y VENTA: Calle General Riera, 150 - Teléfono 293085 - PALMA DE MALLORCA
